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«losé Cintora Pérez EL POPULAR
S U S C R I P C f é l l '
Málaga: un mes 1.5® ptmmJ 
Provincias: 5  p t a s .  írimestr® 
Número suelto: 5  c é ia tia s i® »
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V  T M -LE R SÍ
MÁRTIRES, 10 y 12 
m iÉ F O N O  NÜM, &§
NO 8B DEVUELVEN LOS ORIOINALBS
A NO XI.-N ÚM ERO S.359
£i JUalsgntSa
Li Pibrica de Mosáicos Hidráulicos más auilgaer 
de Andalucía y de mayor exportación
] 0 5 i  ^ iá a lg i  C sp iM sr i
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
dón, Imitaciones á mármoles.
Pabricacibn de toda clase ce objeto de piedra ar*. ' 
Qflcial y granito. |
Se recomienda a| público no confunda mite ártica-1 
los patentados, con otras Imitaciones héatasTOrf 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en os-1 
lleaa, calidad y colorido. |
Exposidón: Marqués de Larlos, IS I
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA. I
D I A R I O  R B P U B D I O A N  O Sl t l f i t
Lunes 10 de Febrero IS'tS
grarán la comisión general organizadora de la 
próxima jucha.
Los asistentes acordaron reunirse nuevamen­
te hoy lunes y en los días sucesivos a las nue- 
■ ve de la noche en el mismo local.
I Nombróse una subcomisión de propaganda 
I que iniciará la celebración de mitins con uno el 
^jueves 13 del actual en el Centro Republicano 
Instructivo Obrero del cuarto distrito, calle 
, Huerto del Conde, número 20, y con otro el 
viernes 14 en el del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos, número 52.
Seguirán actos análogos en el séptimo, no­
veno y décimo distritos durante la próxima se­
mana.
Gran mitin político
Para conmemorar la gloriosa fecha del 11 
de Febrero, XL aniversario de la proclama­
ción de la República española, se celebrará 
el martes, a las nueve de la noche una 
velada y mitin político en el local de la 
Juventud Republicana, 
núm. 14.
C i n e  P a s c u a i i n i
Reproducimos de la prensa gaditana la si­
guiente notable carta del insigne hombre pú­
blico señor Labra;
Señor don Rafael García.—Cádiz,
Amigo mío: Leí con mucho gusto el artículo 
que tuvo usted la bondad de dedicarme y que 
publicó hacedlas el Dtario de Cádiz. Agrada* 
Plaza de los Moros cí la atención y aplaudí el patriótico y culto 
I propósito; tomé nota de sus meditados señala-
Alaineda de Carlos
Hoy éxito grandioso, hoy,
Vuelta a k
Haes (junto al Banco España)
de la cinta de gran emoción titulada,
VidamiBma
En dicho acto harán uso de la palabra losjniísntos y me permite excitarle a que perseve- 
señores Gómez Chaix, Armasa Ochando-r?, empeño de solicitar y fijar la opi- 
rena y Ortega Muñoz, y otros distinguidos'Pf” prensa sobre un
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a
^ S e  suplica a todos loo socios de número y
iDlen
Itf wfffttSt wt W5 I
Una carta del gran escritor Fierre Lotí 
al ilustre orador socialita Jean Jaurés. |
El célebre leader sociaMa jean Jaurés] ^l^vencionistas de esta e todos los QUí
pidió al grande y famoso escritor Pierre|, y ^épublicanos,asistan a la ve-¿de
- ,gy cosas^t?^®' aniversario déla) ^
demaftifl - .̂ T
con una* carta sincera. Hela aquí;
«Me rogáis que os d mié • impresión so-1 
bre la nueva fase de la tragedia turco^búlga- 
ra. ¿Cómo he de negárselo a vuestro perió­
dico cuando hasta aquí ha tenido el honor, ] 
demasiado raro, de ser imparcial y no inju­
riar a los vencidos? Pero vuestra amable'
correligionarios. 
t;Esta Sociedad, entusiasta de los ideales 
republicanos y que por deber y por la cuall-
La comisión organizadora del reparto de pre­
mios en las escuelas láicas obsequiará el mar­
tes 11 del actual con una merienda a cuantos 
niños y niñas concurran a los mencionados cen­
tros de enseñanza.
El acto se verificará de dos a cuatro de la 
tarde en el Arroyo dé los Angeles.
fesíe  acto, con la cooperación de distingui­
das personalidades del partido, a fin de que 
revista la importancia y la grandiosidad 
que merece la gloriosa efeméride que se ha 
conmemorar.
Loti su opinión sobre los hombres s^ i?'*®,contnemoracjón del e ] Por lo tanto, esta Juventud ruega a todos
de Turquía, y ha contestado'a la n, .Kaa'i;ff“í'r;,T^^^^^ correligionarios y  al publico, en gene- ̂ • nueve de la noche, en nuestro local social,Plaza ral que simpatice con las ideas de progreso
de los Moros 14, en cuyo acto harán uso de la ; y  ¿g redención que el partido republicano 
palabra prestigiosos hombres del partido. | representa, concurran al acto, para dar con 
El Secretario, Julián de las Meras. |  presencia, uha vez más, prueba elocuen-
*** I te del entusiasmo y la fe que alienta en el
Por la presente, se ruega a todos los señores^ pueblo malagueño en pro de los principios 
que constituyen la Junta Municipal del 4.® Dis- ’ que constituyen el credo del ideal republi-
 ̂ _ , , s t r l t o ,  se sírvan asistir a la reunión que ha de'blicano.
pues todo lo [celebrarse hoy lunes, a las nueve de la no-| En estos actos se estrechan los lazos dé
interés que tiene más fondo y más alcance que, 
los que la gente distraída le dedica, apesar de 
que los resultados inmediatos que las Fiestas; 
del Centenario de 1812 han tenido aquí y en i
que mi conciencia, todo lo que mi indlgna-{che, en el lo T a ll l  Cantío " e X  I o f c « o n a t o  S
clon me obligarla a decir, lo he dicho ya|cano, calle Huerto del Conde, núm. 20. W e  ñ r n n L ^ a  de u n f n S
en el Gil Blas, único periódico que ha t e - |  Se mega la puntual asistencia, por tratarse) „ S  nata® v  se enseña a todas las clases
nido el valor de acogerme y  romper así laH® .“ “S o s m a y o r  interés.—El Secretario, • ® ® y  se ensena a todas las clases
dad de juventud de los elementos que la América, han contribuido no poco'a que sean 
integran, ha de marchar en la vanguardia bastantes los indiferentes de antaño que. comien- 
de las nutridas huestes que constituyen el izan a sospechar que todavía América represen-" 
republicanismo malagueño, ha organizado fta y'vale algo para España. v ,
Yo veo cada vez con más claridad que ese 
interés es en el momento presente si no capital, 
de primera importancia para nuestra patria, y 
me explico las dudas o las reservas de buena 
parte de nuestros políticos por la escasa afición 
que en iGs centros directivos de todas clases 
de la política española se tiene a! estudio de los 
problemas internacionales.
Parece mentira que esto suceda en un país 
de la excepcional y comprometida posición geo­
gráfica det nuestro, de' su acentuado carácter 
expansivo y sus grandes tradiciones de exte- 
riorízación y,en fin, de los problemas que entra­
ña el doble hecho de que nada menos que la 
sexta parte de su población vive, manteniendo 
vigorosamente su personalidad y.sus energías, 
en tierra extranjera y que tiene un idioma ha­
blado por más de 70 millones de hombres repar­
tidos'en todo el mundo y, sobre todo, en aquella
Mañana martes el ESTRENO más formidable hasta hoy editado
L O S  M I S E R A B L E S
NOTA.—En vista de la excesiva demanda de localidades y para comodidad del público, es­
tarán las butacas numeradas solo en los días de exhibición de esta asombrosa maravilla.
L' s secciones para su proyección serán: la 1 a las 4 de la tarde, la 2.^ a las 7, y la 3.^ a las 
10 de la noche. La expendición de localidades empezará hoy lunes de 3 a 5 en las taquillas del 
salón . . . .
OTRA,—A pesar dal cuantioso gasto que representa esta película completa, pues su duración 
es de tres horas, regirán los precios de costumbre.
temporánea. Por eso me esfuerzo en solicitar ; 
de nuestro Gobierno que se atienda más ese ele-: 
mentó y que en tanto llega la hora de darle una 
participación en la representación senatorial, ? 
se le de, con cuenta y medida, en tos altos cuer- ¡ 
pos consultivos de nuestra administración su-1 
perior. |
No es esta la oportunidad para desarrollar 
una tesis que quizá sorprenda a muchos. Bás-i
R I Ñ A  S A N G R I E N T A
Un herido grave
conjuración del silencio sobre las atrocida­
des de los ejércitos cristianos..
Por lo demás, respecto a esas presiones 
supremas (para hablar como habíais, por 
eufemismo) que Europa se dispone a ejer-|**®® 
cer sobre Turquía agonizante, no podré 
decir nada tan justo, tan bello e irrefutable, 
como Ahmed Riza y Háli bey a los cuales 
dábais el domingo pasado hospitalidad en 
vuestras columnas y, por otra parte, cos- 
íaríame trabajo permanecer, ‘ como ellos, 
resignado y parlamentario.
¿Por qué iniquidad Europa, deseando 
asegurar la paz, de que tanta necesidad 
tiene,dirigirá .siempre sus presiones y ame­
nazas contra esa desgraciada Turquía, ago­
nizante^ (que ha cedido ya tanto), y  nunca|(je 20. 
a los búlgaros, que,por el contrario, no han * 
cedido nunca, sintiéndose defendidas sus 
espaldas por un coloso en armas, ni se han 
separado un solo instante de su intransi­
gencia?
¿Cómo no horrorizarse dé cuanto hay de 
cobarde, por parte de un conjunto de na 
ciqnes llamadas civilizadas, en eso de em­
pujar al último extremo de la desesperación 
a un pueblo, al cual, en otro tiempo, había 
prometido tanto y que hoy apela a su justi­
cia y  su piedad?
No sólo el buen derecho, el sentido co­
mún y el principio tantas veces Invocado 
de la agrupación de las razas, ordenan que 
se  deje a Turquía esa ciudad heróica y esa 
provincia de Ándrinópolls, que están sem­
bradas de tumbas y recuerdos del Isman, y  
pueblan solamente musulmanes. Pero hay 
más sobre todo esto, que enloquece a los 
pobres turcos y que bastará a hacer subli­
mes sus terquedades, menos razonables,sus 
rebeliones más sangrientas: ¿qué serÁde 
sus hermanos, a quienes se quiere someter 
a la rencorosa y feroz dominación búlgara?
Julio Cano.
CENTROS ELECTORALES




Republicana. Plaza de los Mo-
5.° Distrito 
Republicano Radical.
sociales populares sus deberes y derechos
Ícomo ciudadanos.La conmemoración de la fecha del 11 de Febrero nos ofrece motivo para realizar un 
I acto político de cohesión y de propaganda 
I republicana y como con ello creemos cum- I píir un deber patriótico, invitamos al pueblo 
'a que concurra al mitin, que hade tenér 
excepcional importancia
I PcnAfcíninc niipc ni
que exponía otras observaciones sobie la nece­
sidad de reformar la organización de nuestro 
ministerio de Estado, de capacitar al emigran­
te español para que pueda luchar bien por la vi­
da allende los mares y no tener desde allí trato 
fácil y frecuente con los hogares de su procer 
dencia y, en fin, de asegurar la protección que 
el Estado y la Sociedad españoles deben a nuesr 
trps nacionales que viven fuera de España con­
forme han pedido y piden todas las Asambleas 
- , , nacionales recientes de nuestras Sociedades
parte de la tierra donde parece que el porvenir |-Económicas de Amigos del País, 
inmediato tiene señalado su mejor y más Terminaré esta ya larga carta, permitiéndo-
pléndidq escenario. . , . , i  me recomendar a usted que contribuya con su
Lo que usted dice respecto del admirable |  pgj.gQj,gj pj-Qpggaj^^g g que todos nuestros Cen- 
prospecío que de cinco años a esta parte ofrece prQg directivos vean con claridad la convenien- 
ia dilatación de la España nueva por la libre, |{.jg ¿e asociar a ios americanos a las fiestas
E! domingo de Piñata se ha despedido de los 
malagueños dejando un recuerdo bien triste, lo 
, £ - - . ■ t. j- 1 0 .. i mismo por las consecuencias que a los queteme referirme a lo que ya he dicho en el Sena-1 nña ha de sobrevenirles,
do y en otras muchas partes. Al propio tiempo ¡ p ĵ. |gg ¿educiones que de ello se despren­
den y que son mucho más desconsoladora.
Está visto que en Málaga no se puede beber
Cnntro e lica  a ical. Barriada delI Esperamos, pues, que también en esta 
Palo, focasión, como en otras, los anhelos y
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.1 entusiasmos dé esta Juventud se verán 
3.^ Distrito I alentados por el concurso de todos los
Centro Republicano Federal. Severianof correligionarios y del pueblo de Málaga.
Arias.
4.° Distrito
Centró Republicano Obrero. Huerto del Con-
La  Juventud Republicana. 
10 de Febrero 1913.
Distrito
Republicano. Carrera




Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja.
* 3.^ Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 26’ 
al 30.
10.° Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.]
P( Gasset
I
a  1] d( febrera
et jlUlaga
Aplazado el viaje deí señor Sol y Ortega 
a Málaga, como ya hemos manifestado, 
hasta fines de mes, se ha desistido del ban­
quete que nuestros correligionarios se pro­
ponían celebrar el 11 de Febrero en esta 
capital.
Los actos conmemorativos que se verifi 
A pesar de las falsas promesas de°Fer-¡catán[mañana niartes 11 del actual, serán. 
Dando de Coburgo, los millones de musul- *" 
manes abandonados allende las nuevas
fronteras, ¿qué esperarán sino la continua 
ción de la matanza, fríamente sistemática, 
de esas carnicerías que ni el armisticio ha
pues, la merienda con que se obsequiará 
en el Arroyo de los Angeles a los niños
y niñas de las escuelas laicas y una velada honda., gravígimá crisis de trabajo. 
ntiP tPtiíii-íS lugar a las nueve de la 7,;)¿né ^
He aquí algunas de las cosas, que son exac­
tas, que el órgano del exministro dice al actual 
ministro del ramo:
«El ministro de Fomento ha calificado de fal­
sa la afirmación de que en España haya crisis 
de trabajo. Para robustecer su afirmación 
aduce ejemplos de obreros que no han querido 
trabajar en Ceüta por determinado 
otros que han abandonado las obras 
de Tablada, regresando a Madrid. Añade que 
ni en esta ciudad ni en provincias hay obreros 
que soliciten trabajoi
Con pena profunda hemos leído estas mani­
festaciones. No dudamos del buen deseo que 
las dicta, ni del ferviente anhelo de que sean 
realidad en que se inspiran Pero acusan desco­
nocimiento de los hechos. Los hombres no es­
tán obligados a reflejar la Verdad objetiva, sino 
su verdad, lo qUe ellos creen exacto; y sin 
duda al ministro de Fomento no llegan clara­
mente los ecos de la vida, porque si llegasen 
estaría persuadido de que ahora, como hace 
muchos años, padece el ;:Ucúlo español Una
progresiva y expléndida tierra americana es 
certísimq, y no menos fundada me parece la ca­
lurosa recomendación que usted hace para que 
aprovechemos las circunstancias excepcional­
mente favorables de estos últimos días, a fin de 
que se asegure v aumente el ensanche del espí­
ritu, la acción, los intereses y los prestigios de 
nuestro país,,no lográndose sino por el esfuerzo 
consciejiiíe y bien sostenido de España, sin ex­
clusivismos de ningún género, ni jactancias, ni 
fantasías, ni exageraciones contraproducen­
tes.
Antójaseme que esta es la hora oportuna de 
fijar lá atención de los incrédulos sobre los 
efectos positivos y por todo extremo alentado­
res de lia reciente campaña de intimidad hispa- 
no-am^ricana. Hay que ceder la palabra a los 
hechos y llevar el exacto conóci niento de éstos 
al ánimo de nuestras clases directoras por me­
dio de, una propaganda insistente y sistemática
conmemorativas de nuestros grandes actos 
nacionales, es decir, de aquellos en que por 
modos diferentes y motivos varios corresponde 
más o menos una parte a América donde ahora 
por razones perfectamente explicables y en tér­
minos que no conviene exagerar ha tomado una 
viveza extraordinaria el sentimiento hispánico. 
La colaboración a que me refiero,predispone ad­
mirablemente el espíritu a muy superiores em­
presas por cuanto afirman y extienden la unidad 
espiritual y la solidaridad moral de nuestra gran 
familia.
vino mesuradamente, o cuando menos saberlo 
digerir, pues no hay borrachera que no traiga 
aparejada consigo el crimen, la riña o cuando 
menos el escándalo.
Bien dicen los extranjeros que los españoles 
no saben beber vino.
El suceso de ayer demuestra plenamente has­
ta dónde somos capaces de llegar cuando nos 
sentimos exaltados por el alcv.ho!.
Origen de ía cuestión
Según hemos podido averiguar en eííugar 
del suceso, el origen de la cuestión, como apun­
tamos anteriormente, no ha sido otro que eV es­
tado de embriaguez de unos cuantos individuos.
En ía calle de Capuchinos hay un estableci­
miento de bebidas, cuyo dueño es conocido por 
Migueliüo, e/ Gordo.
En esta taberna se encontraban tomando unas 
copas Andrés Galicia Baeza, un hermano de 
éste llamado Enrique y Eduaido Manrique Ló­
pez.
Acompañaban a éstos varios individos más.
El di,a, como de carnestolendas, había sido 
pródigo en libaciones para todos ellos, pues 
cuando llegaron a la mencionada taberna ya 
iban bastante beodos.
Allí comenzaron de nuevo a embaular dentroLo que ahora está sucediendo en América es
verdaderamente edificante. Puede aventurarse del estómago copa tras copa, hasta que se pu­
la especie de que el Centenario de Cádiz ha si -  ̂sieron en un estado verdaderamente lamenta­
do de más efecto allende los mares que en núes-ble.
tra propia península. El cablegrama que hace| Con. certeza no se sabe quién fué el primero 
días recibí de la Habana, dándome cuenta en provocar el conflicto, y sí sólo se ha podido 
del homenaje rendido por los patrióticos y en-^ averiguar que el Eduardo Manrique, en la pe- 
. . . „  - gtusiastas Centros españoles de Cuba a los hom-^sadez de la borrachera, pretendió que bebiese
cuyas primeras manifestaciones ya han produci-|¿j.gg inteligentes y patriotas que en representa- ' unas copas que él pagaba uno de los hermanos 
do el carácter ;?OyOK/a:r que el movimiento ame-|j.j<5jj Qficiai de aqneiia República vinieron a Cá-[GaIicia, quien se negó a ello, insistiendo el 
ricanistn de España comienza a ofrecer en bue-|diz y Madrid en Octubre último, me ha cpnmo-^ otro con bravatas, cpntesíando, también el que 
na^parte de nuestro litoral peninsular.^ I vido profundamente. Nunca como ahora puedo se negaba en ql mismo sentido.
Insista usted mucho en que el empeño a qúepeiicitarme del completo éxito de mi recomen- , De aquí fué el punto de partida de la riña, 
antes rae refiero no es un mero desahogo o un|dación a ios españoles de América, para que de- pues la discusión y las amenazas subieron de 
entretenimiento de nuestro espíritu. No es ni |djeasen algunas de las lápidas decorativas el; tono, se insultaron unos a otros y hasta se die- 
puede ser un simpático tema de discursos aca- loratorio  de San elipe deCádte a honrar la me-| ron algunos trastazos.
démicos o retóricos brindis de banquetes. Tam-|g,Qj.jia de doceañistas americanos y a celebrar! El tabernero, viendo lo que se le venía enci- 
pqco una empresa sencilla y relativamente fu-®ioc i^ves que en favor de América y la unidad/ma, parece ser queprocuróquelosescandaío-
"moraf y  política ^ España, de las _Espa-|sos desalojaran su establecimiento, y entonceséil.
Jornal y de áe trata de una oÍ3ra un tanío cómplícada qúe|Jgg ¿ q en tonei se decía, Cortes^aquéllos salieron a ¡a calle tumultuosamente,
de la corta pide atención perseverante, medios positivos y Ide Cádiz- Por éSÍÓ veo con singular s;;:;.atía el-promoviéndose un escándalo fenomenal.
“ umplan meditado en cuya realización hayan de IjnoYimiento que ahora sé opera en alguna^^ Batalla en plena calle
puramente oficia-1gjydades y Centros de América para hacer laf y  calle, en vez de apaciguarse los áni- 
fes de España y Améu ica. Tengo por un Verda-||eg}ia del descubrimiento del mundo una razón| ^ « j fj-egcií del anochecer,se enardecieron
dX X o ú s o S u d ^ f f l e a  T r o “ eft1 I l S T b t e n K  punto los iusúltos y golpeín-protocolo o a soiiatua pedagógica. I acaricio la esperanza de que a este empeño se - . diestro v siniestro.
que la acción del Estado y la de nuestros CHer-Ls„c,5 Espaüa al mismo tiempo que bns-| ° i S d u o s  no han po-
pos y elementos docentes han de tener en este if.,. rnUns amprlcanos coooeradores entu-1 moiviauos que inicrvsiucjuii i ^
una participación positiva y eficaz, pero hay Jgjagfas oara la fiesta aue aquí se ha de celebrar I
que contar mas elementos que esos para el re dentro de tres anos en memoria y honor de  ̂hacerse disparos, a darse embiíes
’con navajas y facas, en fin, una verdadera bata-sultsdo total.Pensandp en ello, he celebrado de veras los Ivantes.
que endrá
en los salones de la Jiiu° -;lud Republicana
^Utados provinciales republicanos, así 
como otros caracterizados correligionarios
podido interrumpir, y  liabrán pronto co n -|y  a la que [fj^ítados los concejales y 
vertido en ancho campo de muerte las cam-*^’'̂ ” . . .
piñas que rodean a Andrinópolis?
(Digo esto, porque yo lo y  a p^sar délaiaíagueños. 
la censura minuciosa Que detiene las noti-i El domingo 16 del actuarse efectuarán a 
das, a pes,sr de las mentiras de deríal^a “«a de la tarde, en el Teatro de Lara, 
prensg asalariada, é l mundo entero acaba-|fí” fnítin republicano y a las ocho de la no- 
por saberlo también.) ¡che el reparto de premios a los niños y ni-
iCon qué doloroso estupor he visto a I dé las escuelas laicas en el Círculo Ré- 
nuestro país asociarse', por afecto a los es-|P*fblicano de la cálle dé Salinas, 
lavos, y hasta de una manera militante, ac­
tiva, a esas presiones incalificables!... El 
hombre eminente que nos dirige—y con 
tanta integridad, buena voluntad y tino
R ep a rto  de prem ios]
Relación de los donativos recibidos en la re-
Gierto que háy cómarcas actualmente, sobre 
todo las catalanas, donde, por circunstancias 
especiales, y gracias a la tranquilidad pública 
que durante el período liberal se viene disfru­
tando, la vida económica ha adquirido una in­
tensidad qiie se refleja vigorosamente en la re- 
oaudadón de transportes. AHÍ no hay crisis de 
trabajo, en el sentido que damos a esta frase: 
el triste sentido de masas que están en los con­
fines de la inanición.
Pero no toda España es Cataluña, ni siquiera 
Madrid. Castilla, Extremadura, Andalucía son 
también España, y en esas desventuradas re­
giones la crisis es hoy tan honda como ayer, 
por lo menos, sin que el ministro de Fomento 
pueda decirnos por qué milagro se ha conjurado 
repentinamente una escasez de trabajo y una
acüerdds ültirítariiehíe tomados por nuestras?jg^aP'ran^M^*a?lo*conf¡eso°’aunque a*^Io^vie-I^^^M^^ i nña habían in«
Cortes y las disposiciones de nuestro G o b i e r n o | ¿ e d a r a r s ^  can^dosloue otros sdámente_  , . , . . .  gjos ó les conviene declararse sa ) q  m e ^  individuos v
páfa apoyat' con subvenciones, hasta ahora muy l^rodujo-^l Centenario de Cádiz, me dispongo a f  moiviauos y
modestas, las iniciativas particulares de nuestro |¡:gaj,y¿ar briosamente mi campaña ya iniciada 
|ietual movltnjento americM^^ Oratorio de San Felipe en
Panteón de americanos y españoles. Y para ter-fluyeii muy áivérsos elemefltos de la vida so-?-®-
. r 1 , . y, , j j * 7 - aicucutii aiiiciíiL^ im i.iau i\/ v Uiivolverá en sí, yo lo espero; sé acordará del dacción de El Popul ar para el reparto de pre-i mezquindad de salarios que hace años vienen
las generosas tfadiciones dé'Francia, antes - .................................miós éntre los alumnos de las escuelas laicas.
icana
R e u n ió n  e l e c t o r a l
La comisión electoral, designada por el par­
tido de Unión Republicana y compuesta de los 
individuos del Directorio, diputados provincia­
les, representantes y concejales por cada dis­
trito y presidentes de centros y círculos repu­
blicanos, se reunió anteanoche en el Círculo 
Republicano de la calle de Salinas.
Dióse cuenta de que la Agrupación Social’s- 
. ta había nombrado sus representantes en la co­
misión electora] de conjunción republicano-so­
cialista a don José López Moleroy don Enrique 
Abolafio, quienes con les anteriores y con los 
delegados del partido republican j  federal inte­
rno, aniversario de lá proclamación de la Repú­
blica.
de ir más lejos, por esta vía oue oarece noÍ®“y° ‘‘̂ âr eí 11 de Febréfo pí-óxî
ser la nuestra, que labra a toda costa el ani- " a- --
quilamiento de Turquía con la ceslónde An- 
drinópolis que impuesta equivaldría a infligir 
un borrón a nuestra historianacional.Y ade­
más será irremediablemente Un daño para 
nuestros intereses, dar un golpe mortal a 
nuestra influencia secular en Oriente, a 
nuestros millares de establecimientos de 
.educación, a nuestras industrias tan nume­
rosas, cuando desde Francisco I florencen 
libremente en esa Turquía tan hondamente 
tolerante, que nos ama hasta el punto de 
haberse convertido casi en el país de len­
gua francesa>.
angustiando a las míseras multitudes proleta­
rias de esas comarcas.
Es peligroso que en un ministerio que tiene a 
su cuidado el fomento de los intereses materia­
les del país se enquiste esta convicción de que 
el jornalero se queja de viejo.
^^¿Es que imagina que los obreros que iban 
contratados al canal de Panamá, al Brasil o a las 
islas Hawai llevaban ofertas de millones? ¿Cree 
que los impele hacia esas regiones la curiosidad 
del turista? Los lleva la desesperación; los 
Don Salvador Pérez Marín, 18 espejitosanun- arroja de España el hambre. No es cualquier 
dadores. salario lo que se necesita, porque, por bajo del
Un republicano, dos pares alpargatas. \ límite de la subsistencia, está la muerte, aun- 
Sociedad de Litógrafos, nueve pares alpar- que se ofrezca el jornal, si no es bastante; es 
gatas. iun  salario suficiente y con cierta estabilidad,
Agrupación socialista, cuarenta y dos folle-|lo indispensable para que se pueda afirmar quej 
tos.
Pesetas
Suma anterior . . . . . 241
Sociedad Ferroviaria . . .  . . . 10
Don José Martín Gómez . . . . . 5
Don Francisco Castro Martín . 3




O e  a m i g o s  d e i  P a í s  
P l a z a  d a  la  O o n s l i t u c i ó n  n ú m a  8
Abierta de once dé la mañana a tres de la 
artde y de siete a nueve de la noche.
E L  R O R U L . A R
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A  
acera del Casno, 13 «La Prensa»
no existe crisis de trabajo.
No queremos recelar que se piense en no 
promover jas obras públicas, hechas, no en be­
neficio de los acaudalados—que, para evitarlo, 
remedios tiene el ministerio de Hacienda,—si­
no en provecho de los que han menester traba­
jo y de los cultivadores modestos que agonizan. 
España confía en que esa política, ratificada en 
la declaración ministerial, no se abandonará.
I Pero estas declaraciones del ministro de Fo­
mento no son, ciertamente, un signo tranquili­
zador.»
Tiene razón El Imparcial.
El señor Villanueva va resultando un minis­
tro liberal demócrata demasiado arrimado a la
burguesía.
Lo empezó a demostrar así desde que se 
planteó, en su tiempo, la cuestión de los ferro­
viarios y lo sigue demostrando en todas las 
cuestiones de carácter obrero que se presentan.
ciál española y aplaudo con frecuencia la cre­
ciente intervención que en este movimiento van 
tomando los Centros españoles de América, 
pero yo tengo liof cierto que la cooperación 
activa de los tres o cuatro millones de, españo­
les que arraigados y con prestigio viven ahora 
en la América latina, constituye un supuesto 
inexcusable de la intimidad hispano-americana.
Me he dado y doy buena cuenta de que esto] 
último no lo ve la generalidad de las gentes" 
que en España hablan con simpatía del asunto 
de que tratamos. Pero también tengo muchos 
motivos para robustecer más cada día la opi­
nión que antes he indicado, por lo cual—usted 
seguramente lo habrá advertido—yo propendo 
mucho de poco há en fiestas y solemnidades a 
hablar en nombre y representación autorizada 
de los españoles de América y dedico mi espe­
cial solicitud al problema de la emigración, 
considerándolo de un modo algo distinto al que 
priva en nuestras Academias y aun en nuestros 
Centros administrativos y preocupándome prin­
cipalmente de sus caracteres político, social 
e internacional.
Tengo el proyecto hace tiempo de someter 
al Senado algunas modestas observaciones que 
a mi juicio abonan la necesidad de dar un gran 
desarrollo al actual Consejo de Emigración, 
dotándole de medios considerables, llevándole 
con el carácter de un Instituto autonómico aná­
logo al de Reformas Sociales a la presidencia 
dél Consejo de Ministros con el concurso efi­
caz de los ministerios de Estado y Fomento. 
Creo que de esta suerte serían grandemente 
eficaces los méritos de ese respetable Centro 
¡de nuestra administración pública, que hay 
qué'fortalecer y elevar a la altura del Centro 
análogo de la administración italiana. De ello' 
he quejrido tratar hace tiempo. Lo tenía concer-1 
tado con al señor Canalejas. Y de ello trataré 
así que se reanuden las sesiones del Senado, 
muy bien dispuesto para el empeño hispano­
americano. Hay que hacer justicia a todos.
En cuanto a los españoles de América proce­
de que aquí se les dé toda la consideración que 
por muchos motivos merecen su patriotismo, 
su laboriosidad, su importancia en América, su 
influencia económica y social en muchas de 
nuestras reglones peninsulares y la discreta 
conducta que vienen observando en las tierras 
que les brindan una hospitalidad generosa y 
bien ganada. Permítame usted la jactancia de 
decir que yo conozco como pocos en la Penín­
sula el valor moral y político de ese elemento 
insustituible de nuestra acción intelectual con­
minar el quebrantado monumento y la restaura- [ 
ción muy avanzada de Santa Maria de la Rá -l 
bida
Ayuden usted y sus inteligentes compañeros) 
de la prensa gaditana a esta obra patriótica y, 
a la postre, mundial.
Suyo afectísimo am\go, Rafael M.. de La 
bra.
27 de Enero de 1913.
j»«J V A L tiJL D O L I»
La alarma que se produjo en la calle de Ca­
puchinos, esquina a! Molinillo, lugar del suceso, 
fué espantosa, . . .
La gente gritaba desolada corriendo de un 
lado para otro, se cerraban les puertas más que 
a prisa y sólo quedaron en mitad del arroyo los 
combatientes, hechos los dueños de aquel pe­
dazo de calle.
Los disparos que se hicieron fueron numero­
sos, lo que hace suponer que se hizo uso de va­
rias armas de fuego.
E\ combate á m tm  cuarto de hora aproxt- 
madamenté y durante todo ese tiempo no acu­
dió ni un guardia de seguridad, ni autoridad al­
ies combatientes se dieron cuenta
guna.
— ~  Cuando ------------
ktkm m  DE JUVENTUDESlos más y quedando sólo en el indicado I^gar 
La Asamblea que para constituirla Federa-ljos tres individuos que anteriormente menciona- 
ción Nacional de Juventudes Republicanaa de mos, quienes se lamentaban quejumbrosamente 
Conjunción se celebrará en el mes próximo, por las heridas recibidas, 
promete ser un verdadero acontecimiento que| En la casa de socorro
vecinos se acercaron a iosha de dar provechosos frutos en pro del idealL rpnnhúraftn I EíitonceS varios
FntreTodas las Juventudes de las que se ha i  heridos y sentando en una siüa al que parecía 
soHdtadX^^^^ ííy T n  gran más grave, que era el Enrique fueron conduci-
entusiasmo que provocará la unión de ellas y ld o sa la  casa de socorro de la calle de Mar
e t u l l f f ' e s t e  establecimiento benéfico se encon- 
Hasta ahora se han adherido y enviarán dele-1 traban de guardia el médico don Francisco Ro 
gados, las Juventudes siguientes: |sado y el practicante <rmp
Federación de Juventudes gallegas, Begoña, 
Bilbao, Falencia, Santander, radical conjuncio- 
nista de Madrid, reformista de Murcia (en or­
ganización) y Lérida, y se adhieren a los acuer-l 
dos que se tomen las de Pamplona y Oviedo.
La Juventud de Valladolid, organizadora de 
la Asamblea, ruega a las demás a quienes se en­
vió circular, así como a las que por olvido involunW oTo se romrnicTdo: cont^tenltaba un̂  ̂ herido deVp_cej.Hmrtr» en d  hom.
en seguida para ultimar los trabajos y señalar 
días y localidad en definitiva.
La Juventud republicana de Valladolid.]
don Francisco Ro ero, 
quienes e« unión del facultativo don Luis Gó­
mez Díaz, comenzaron a curar a ios heridos.
Andrés Galicia presentaba una herida incisa 
de tres centímetros en la parte media del dedo 
de la mano derecha y contusiones de segundo 
grado en la región mastoidea derecha, de pro­
nóstico reservado.
Enrique Galicia,, herido gravemente, presen-
*'EIPopuíat,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
fPueB«ta d e l S o l, II y  12
bro derecho, otra en la región pectoral izquier­
da, otra de dos centímetros en la cadera iz­
quierda, [otra de tres centímetros en la cara y 
una rozadura de arma de fuego, penetrante, en 
la región escapu’ar izquierda; pronóstico grave.
Eduardo Manrique presentaba una herida de 
arma blanca en el costado, de pronóstico reser­
vado.
El herido grave
Enrique Galicia Baeza tiene cuarenta y ocho 
años de edad, natural de Málaga, casado, con 
domicilio en la cálle Huerto Monja 21.
Después de verificada la primera cura pasó 
al Hospital civil, acompañado por una pareja 
de seguridad, en donde se encuentra encamado, 
ofreciendo su vida serio peligro.
K---
s e g i i H i l a Lunes 10 de Febrero de 1018
C a l e n d a r i o  y  c n J t o s \
F E B R E R O
Luna creciente el 14 a las 8'14 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
# 0
Semana-7.®~Lunes.
Sanios dé hoy.Santa  Esco ástica,
Santos de manada—ha virgen de Lour­
des y san Saturnino.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Igíesia de Sanju- 
iián.
Para mañana.—Pctxcqa^a de San Felipe.
‘S di lis prgantis,,
AMimMAmiWM
Para teñir tas c a n a s  m s t a n l á n e a m e n t e
a n i s h a r i n a ,  P i a r g a e i t e  " p r e p a s p a d o  p o i«  ©I f a B ^ m a c é u t i s a
J L n t o n i o  M i r  C o u s i n o
— - .Furgaiite depurativo verdad - - -
I La Anisharina es el purgante más agradable de ciipiitos sé conocen.,
I La Anisharína 'purgante, no produce dolores de yientre en absoluto y, por lo tanto, puede j,
f administrarse aun a las personas de estómago mas delicado. . .
I  La Anisharína purgante, por su sabor agrada]?*®) la tenían hasta ¡os. nmos como una ver*:
■ dadera golosina '  ̂ ; f
i Todo el que se purr-̂ ue una vez con La Anisharina, ía preferirá siempre a los demás pur*' 
^gantes; tanto por su satmn agradable, cuanto por sus seguros éfectos-piirgáíiyos. ‘ ', . " .'
I Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles prl- f 
• tuer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un v^dadero extir^dor,de.
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es* |  
8 ol£*r ^as de o cbo para pies y sais* ® eí sobre. . , , ,• |
 ̂ Rí nv rnr* r  f PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PURGANtE. ■ Depósitos,' Fargíaciss y Droguerías. |
y serrín;
áe corcho, cápsuffi» para botellas de todos ceíores |
de FLOV u F D r \
í-SPS n /R ií |v F / r p  AmiFAR nám. 
 ̂ Tí,ut;̂ ) ""e I  ̂3s ero 311,
T i n t u r a  " . ¿ k X J R ,  E 3
. La Tinturá ÁUREA, absolutálBeñte inoténsiva, íiéñe !á pfópledád dó voIVef iur
mediataniente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con' 
NECESíTA LAVADO NI PEPARACIÓN.
”  , V® Untura instantánea ,AUREA es inmejorable para el bigote, ya quei 
caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA 
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES -  Precio: Pies. S .© 0
- fara terSír tes cañas progreslvanienté^^^^^
a  'VTEÍTSr^OI^
Que conserva, restaura y hettñú^a' eí pelo —r Unica preparación, que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su priúiitíVo color ya sea Castaño claro, oscuro ó 
j  VENECIANOS higiénica y regeneradora, comunicando al cabello
sua'naaa y brillantez, conservando el pelo en mejor éstádo.de naturalidad que an­
es de encanacerse. El AGUAVENECIA produce siempre un éxitó:pronto y perfecto 
ejando el pelo teñido de, un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no. mancha 
e cutis ni ensucia la ropa; pueda usarse hasta' con las manos como cua.lqul^f aceita,
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: 8  Pt88.
Íhí|a !e abandona es en contra de su v o l u n t a d , ' UN NIÑO PALIDO ,i 
I pyes hasta'qué hubo zarpado el vapor no se en*̂ ‘* y ojeroso, que rechina íós dientes, y duerme 
Efi ía Adliaíia Iteró de su fuga, obedeciendo esta a los enga-1¿on ¡os ojos entreabiertos y con sueño sobre*
Ardré-? nsliVin v Fduardn Marriaue una vezl^^^s V madre del novio de la ni-; saitadb, está muy expuesto a un ataque a  la /-
curadS t  .Vive, e»,;eabe.a. Un Caramelo Mata-Lombrioea de P
la Aduana 
guarda
disposición üei jaez de iLStru-Gíoa ae |gfg|j¿ aj p îjilo da llegada para que detuviesen-paj-niacia^'«El Globo», caíie Bolsa 4. I Escritorio: Alameda Principal, número 12. f
Orando fueren taterrogados por eUnspectorf pefSMss, / ,  . ' 'A m X iv  del
de guardia, no supieron contestar nada en con |  éncueníra enfeima del cerebro, ha- ftripíe dento; roba al autor, engaña a sus maderas, calle: Doctor Dá
' M aderas : ' j
S ll|® s d é  P é d i« 0 'V a l ! s .—IflÁ L áG A -
creío, pues todavía les duraba la borrachera, en un ma-1 jantes y les perjudicá en su salud y en sus Inté
1 reses. ¡ Djo con los falsificsdorés del «Licor déi ^
diciendo solamente que no conocían a ninguno í.b'snílo estado recluida algún tiempo
de sus Contrincantes, no sabiendo por lo t a n t o ‘ e s» * . - +̂í
Quiént-s eran y su número. I  |Polo»! Exijidlo con sus garantías
A vecinos del lugar de! suceso oímos decir I  En ía calle de Granada riñeron escandalosa» I S e  aSgjaaiSa
que había más heridos, o debía haberlos, sólo ¿mente Francisco A ra ií^  Sánchez y otro indi-1; £i piso principa! de la-casa numero
que los que fueron, optaron mejor por quitarse i viduo conocido por A7 Camerd/z. I HacaHe Alcazabilla.
de enmedio. I  DI Aguijar tiró de un cüchiHo con el queco»| pggüiQ¿g Quimbarda, número 23, t- ' TüM
La policía practica activas diligencias en ¡rrió a su Contrincante gran trecho, sin que pu-1 ^  r: f f
averiguación de los demás individuos que toma- |.diera alcanzarlo por qué se dió a lafuga, |  ; i f  i l l l  U  ¥  O P o G D Z
íron pái'te en la tiña. . |  dolo solo en el campo dé batalla. t i s ^  « e» « I  ■ ^
Como decimos anteriormente, el vino, sola-i Se produjo gran alarma entre ios transeúntes 
mente el vino, ha sido el culpable de todo lo f que én aquellos momentos cruzaban por el Iti- 
ocurridó, pues parece ser que a»gunos de ios J gar dé la ccurtencia, habiendo sustos, gritos 
combatientes ni aui se co *'C e no mediando; y carreras.
entre ellos motivo a s o de rencor ni agravio. I Ai.ruido de tanta al'zrma acudió la pareja dé
! seguridad húmeros 68 y 75 que detuvo al
[0e la Provfiida: S é é c i S ®  d e  v i n o sVenden Vinos Secos de 16 grados de 19U « u ,  
‘ ’ ■ * de 1909 a 6 ‘60pí8^
O a p p i l l ®  y  C ® m p .
© R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN NiSLAGS: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y. 13.
a 6
Debiéramos deíiomíner=o domingo de sol, 
pues ei astro rey, que durante los días anterio
res ' '
I Dulce y P. X., rS); moscatel, de 10 y 15 pese» 
ítaa.
I' Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
I Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta*.
Aguardientes anisados de toaas daseá, Rom y 
tCoñag. ’
PRECIOS CONVENCIONALES
p® t^ftr8® s é n
Fqra presentar al Ayuntamiento de Casares 
el proyecto de abásíecimiento dé agUás de lá 
Agutlar, ocupándole el arma que"esgrimía én la localidad, existe e! propósito de celebrar en el 
mano. ‘ |  mes próximo un mitin y úna manifestación con
Después ingresó en los calabozos dé lapa  finalidad expresada. . '
o dond® quedó detenído a disposidónj ^ é s a s  ® le c t© ,í* é lé s  __________
de las 'flestaVc^navdescas se disfrazó ei® j relación de ios presidentes y su- ?DA y^OQNAC T eNcI ^ ^
tedio y de tristeza, lució ayer ejfplendoroso, |  f e s s e s ia  «le © íS iK eíe  |rpleñíés de las mesas electorales del término |  Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes dé«
otredéndonos un día digno de nuestro envidia-1 Los autores del üamado género chico pudie-Municipal de Ronda,, nombrados para cuantas tCampo (Huerta Alta), 
ble clima. , fron ayer copiar uri cuadro pintoresco, propio: ®l6c®tonés ocurratí durante los años 1913 a
La gente, ávida de gozar del sol,sé echó ala Tpgj-gyjj ggjĵ ĝ g ¿Q ggQg que tanto agradan a! U 914:  ̂ r> . . . .  r> )
calle desde bien temprano, reinando en las cén» ¿ j.g,.pgtab!e público. |  Primer disínío,—Primera sección. ~ Presi»
tricas vías de la ciudad inusitada animación. |  éscená sé desarrolló én la cálle de Arco |  dente don José Abela ' Recio, suplente don Sal- 
Los sempiternos adoradores del casi agotado |de ¡g Cabeza, siendo las protagonistas Ana |vadór Linares y de ía Fuente.
¿No me conoces?, aprovecháronla suíorizaciónlMérida Moníatier, María Dia¿ Puente y Con-1 Segunda sección.—Presidente don Bartolo- 
del Gobernador civil para lucir sus disfraces de ?ggpg|¿g Puente Gi!. Martín Sánchez, suplente don José Querre-
siempre. |  E! dialogado comenzó por unos cuantos pá-|ro  Cálvente. , n  *j x j  ? *j
Las comparsas y estudiantinas se despidieren f tratos d e / /o r to /o  mutuo, poniéndose de chu- f  ̂ Tercera sección. — Prpidente don Isidoro 
de! Carnaval, recorriendo por última vez en ei|pa  de dómine,terminando con un aluvión de p’a*|Mofifefo de Siérrá, suplente don Gervasio fraí- 
presente año, las calles de la población. f labrólas mal sonantes, que escandalizaron al |l6  Guerrero. ^
La batalla de serpentinas resultó muy b r i l l a n - I Ségtiíiác) diéírlío,—Pnmera sección.--Prési- 
te, haciéndose un extraordinario derroche d e | El final duiminante dé la escena fué Iá acíi*penté don Gaspar Carrillo Sánchez, süpíent 
municionés. -  f íud de María Diaz con ún martiSlo en la manOi ¡óon Rámón Gómez de las Cortinas.
En la tribuna presidencial se adjudicaron losfpyg^^g^jgpdo ágrédir a la Ana Mérida y la pós*Í Segunda sección.—Presidente don Francisco 
premiosa los niños y niñas que hemos mencÍo-lLfá''*ggf¿„| dé ConcéDcióri Q üauese coüdoHa 1 Moreno Poncé, suplente doh Julio García Ser- 
Ldo en uno de nuestros últimos números. |S r |m e h t f d 8  
El desfile resultó también muy animado, pro-|¿p gg°
! Los del orden fueron los encargados de poner 
paz en los exaltados ánimos femeninos.
., ELIX SAENZ CALVO i
fSItufldos ea las calles Sebastián Sonvirón, j 
Moreno Carbonero y  Sagasta I
Por reforma de loca! en los almacenes de .Félix 1 
iSaenz Calvo y terminación del inventario, se hacen! 
grandes rebajas en todos los artículos desdé pri-f 
fraero de año. f
La verdad y mejor comprobación es visitar esta
has-álongándose la batalla en la calle de Larios, 
ta que asomaron ¡as primeras estrellas.
Por !a noche hubo en la indicada vía la misma 
algazara que en las precedentes de estas ruido­
sas fiestas.
En los círculos de recreo se celebraron las 
recepciones de máscaras y bailes aminciadcá, 
viéndose todos muy concurridos.
Noticias locales
Por I es  d i f e r e h te s  v ía s  d e  c o m u n ic a c ió n  h a n  
l le g a d o  a e s t a  c a p i ta l  lo s  s e ñ o r e s  s ig u i e n t e s ,  
h o s p e d á n d o s e  e n  lo s  h o te le s  q u e  a e o n tir tu a c ió n  
s e  e x p r e s a n :
Inglés: Don Amelio García Checa, don 
Eduardo Ortega Gasset, don Antonio M-aníe- 
cón, dm Julio Calvo, don Javier M. Hinojosa, 
don Fortunato Galán, don Antonio Pedreira y 
den Ricardo Valle.
Alhambra: Don Arturo Herrero, don Leo­
nardo León, don Juan Sánchez, don Cosme Ló­
pez, don-Luis Parra, don Jaime Vallsydon 
Pedro Sacristán.
Regina: Don Abundio Fernández.
Colón: Don Rafael Sánchez y don J. Es* 
quena. -
Británica: Don José Rlquelme y don juán 
Dimas Rodrigo.
E»§i©s»^.Isu@n^
Nuestro querido amigo don Manuel López 
Herrera, oficial dél ministerio de la Goberna­
ción y redactor del diario madrileño La Ala- 
ñaña, ha sido nombrado secretario particular 
del señor don José J. de Sabaíer, diputado s 
Cortes por Jaén.
Celebramos el nombramiento del señor Ló­
pez Herrera, oficial que fué de este Gobierno 
civil y co.mpañero nuestro en las faenas perio­
dísticas,
Ayer se encontraba trabajando en los .alma­
cenes de El Aguila donde presta servicios en 
calidad de mozo Luis Vascón Villalba, Ciiátidó
Ei @r>bit3*i€9 d e  isBi|iEÍSisB®to
Publicamos á cojníinuación la tarifa del arbi­
trio de iiiquilihato reduciendo a mensuales ios 






De 240 a ■350 De 20 a 29T6
iDé
sDé
350 a 450 De 29'16 a 37‘50
450 a 500 De 37‘50 a 41‘66
¡De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83
i De 550 a 600 De 45'83 a 50
íDe 600 a 650 De 50 a 54‘16
i De 650 a 700 De 54‘16 a 58‘33
lOe 700 a 750 De 58‘33 a '■Í2‘50
IDe 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66
|De 800 a 850 De 66 66 a 70‘83
i De 850 a 900 De 70‘83 a 75
i De 9G0 a 1.000 De 75 a 83‘33
IDe 1 000 a 1.100 De 83‘33 a 91*66
¡De u o o a 1.200 De 91‘66 a 100
i De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
p e 1.500 a 1.800 De 125 a 150






















Tércéra sección.— Presidente don Joaquín 
i Peinado Díaz, suplente don Juan Lamas Llñán- 
Tercer dísírito.—Priméra-sección.— Presi- 
[denté don Cristóbal Núñez Núñez, suplente 
[don Gregorio Gil Domítígitez.
Segunda sección.—Presidente don Antonio 
[Mádrid Muñoz, suplente Rafael Bsnitez Pa¿.
Cuarto distritOi—Primera sncción.—Prési- 
! dente, don Salvador Mairena Hormigo, suplen' 
[te don Diego López Mejicano.
Segunda sección. — Presidente don Rafael 
(Márquez Serrato, suplente don Tomás Lópé 
[Sierra.
Tercera sección.—Preside'ute don Salvador 
(Márquez Jiménez, suplente don Francisco Lirio 
f Jiménez.
Quinto distrito.— Primera sección.—Presi- 
[dente don Salvador Ayala Valiente, suplente 
[don Nazario Aguiíar Ramírez.
Segunda seccióii.—Presidente don Antonio 
(Núñez del Valle, suplente don José Berlanga 
[Nebro.
. E B ife rm ©
Se encuentra enfermo en Alhaurin el Grande 
luestro querido amigo y correligíoriarto el don» 
fcejal de aquel Ayuntamiento, don Juan Serrano 
fGuillén. ' ¿
Deseárnosle pronto y completo alivio. i
Oura ei estómago--é intestinos. eí.EHs í̂r Sito* | 
[mamlÁeSaíBdeCwlos, ■" . |
; ||P,ap®8" d© fBiag®Ía:®lI
Desaparece en el acto con «ANTÍCARIES^ 
fLüQüE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
© a f á s ' & ie iB te s
Cristal de roca de primera clase, montura de! 
Iníquel, precio'ocho pesetas —Bragueros ex-’ 
tranjei'os a lá medida desde ocho pesetas enj 
[adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca-| 
ibaíleríos desde doce pesetas en adelante.—Ti-j 
[raníespara corregir la cargazón de espalda,! 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme-
Líiiea d@ vapores oorr@0|
Salida* fijas del puerto de IMalaga i
[casa.
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0‘70 metro.
Idém id, id, 1‘25 id.
ídem lio céntímétros á pesetas 1 ‘50.
ídem lio id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id, 1‘50.
Glasé id. id. id. 125.
Lanas 90 centímetros señora id. G‘75< 
ídem 90 id. id id. 1‘25. 
ídem lio id. id. id. 2 .
Pañetes lana señera a id. 1 ‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1‘50.
Lenas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centúnetros tul, id. í ‘50.
F'gíitasia cenefa, a id. 0‘50.
Tóreras señora id, id. 1.
Cheviot lío  centímetros para abrigos, a pese-
ítas2. ■ ;
Melíon para trajes, a pesetas 15 ei coFte.
Idem id. id., id- id. 12 el corté.
Páiiiuelos jaretón blancos desde oeseías 1‘50 do» 
[cena.
Toballas rusas desde pesetas 0‘40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno. , 
Colchas blancas y color desde; p e ^ a s  4 una. 
Piezas de grano oro y. batista a pesetas 10 la 
; pieza con 20 metros.
Grano oró pperior a 11‘50 pesetas. - 
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese- 
lías. ■
. S A S T R E R I A  
Se ccnteccionáh trajes a todos prespios.
1 odos estos artículos tienen una rebaja dé50 por 
ciento.





Continúa, con gran 
tra Andrinópolis.
Be Con^tánitinopia
H. IN G lá T E B lA
' t r
'M.
 ̂Ensanche ha abierto concurso éhtré los arqul- , 
|tectós, para el prbyecto dé mausoleo,cuyo pre-  ̂
supuesto no excederá de 40.000 pesetas 
Para arbitrar recursos celebran festivales el 
Club deportivo y el Orfeón bilbaíno. •
Los niños de las escuelas entregaron al Ayun-; 
9 Febrero 1 Sí3, í I tamiento 9 430 pesetas, recaudadas entre los 
¡ D e  S o f í a  Ialumnos. «  «  '
I Los turcos han fracasado en el intento de to - | P ©  v O fM S a a  ;
' mar la ofensiva en la zona de Derkos,. viéndose ■ El cañonero Hernán Cortés apresó al vapor ; 
obligados a retirarse a sus primitivas posicip- ,4/.re, que se dedicaba a la pesca del bou en.
paguas jurísdieclímales, decomisándole é! apare- 
éxito el bombardeo con-J jo de pesca e iniiíilizándole la máquina para que 
I no pueda eyadir^e del puerto mientras no esté 
ultimado el expedienté qué se lé insírúyé.
Los habitantes de los pueblos del distrito d e | P @  L ® S  P ^ l f S l S e
Mulla sostiénen reñida lucha, contándose nume-1 En el Puérto de Luz, el cobrador del tranvía, 
soros muertos y heridos. ¡Salvador González, de 20 años, ha sido vicíi*
—Anoche a las ocho declaróse un formidable T iina de la mala instalación de los cables; 
incendio:en la capital. • g AI romperse el hilo trasversal de |a línea, se
' Hasta ahora van .destruidas cien casas, con-) desprendió libó la  aisladora y fué a ch ocarvio-
tándose numerosas víctimas.: iléntaménte.contra la cabeza del cobrador, qué
„ Las tripulaciones de los buques extranjeros'iba en él estribo^ destrozánclole horriblemente' 
desembarcaron gente para ayudar a la éxtin-jeí cráneo, hasta el punió de que los asientos deí 
ción. I  coche sé Gubrierofl con la masa éncéfálica, '
De Londres I Dé j^lloaníe
Una furiosa tormenta desarrollada p  el nor-f Hoy llegó el señor Francos Rodriguéz. reci- 
te de Ingiateria, Irlanda y País de Gales meen- jgg autopínades y nunjetosos amigos.-
dió muchas fábricas, obligando a los obreros al i .  ̂ ^ ? o
paró forzoso. ' i
Las pérdidas son considerables. i
El telégrafo quedó déstrozádo. |
r-Enüna mina de Monsfieíd rómjjióSe la ca-3 
dena de una tina que contétífa 3T)00 litros dél
aguay cayó al fpndq de un pozo de 150 fiieírós ’ ó , n  • , j  u .. .i,,- ,
de altura, aplastando a trece mineros. f  diario Ricial de hoy^publica !o que sigue.
r* a s  s« ' f Nombrando consejero de Estado a don A|e».
P @  B I S r r i t Z  t jandro Groizard, enúa vacante de Moreti
Hoy llegó eí presidente dé la Cámara de d i-| preando el cuerpo, con la base de ayudantes
B e  M a d r i d
9 Febrero 1013,
L a . é ^ c ^ t a
4. A A ___o.. líos para teatro desde siete cincuenta pesetas
adelante.—Cinta elástica varios anchos para
Martín Martin diuéndo.e que ía puerta desUg^ señoras.—̂ Artículos de fotografía.—|saldrá de'este p
casa se encontraba a le rta  y coa señales evi-i Opí/co Ricardo Green.—Pía-|dopasagefos de primera y segunda clase
He» nanai» ciH/  ̂ \íiriifí»nTS5/ia E  ̂ - .. « - . v
r>í
E! vapor correo francés 1
¡saldrá de este puerto el 11 de Febrero admitiendo 
fpasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para ; ÍOs 
¡puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
[Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasátláittíco francés 
saldrá de 'este puerto el 25 de Febrero admiíien-
dentes de haber sido violentada.
Los dos amigos emprendieron entonces el 
camino de sus .domicilios encontrándose al lle­
gar a éste que eísetivameníe la puerta de en­
trada del piso del primero se encontraba abiér
Saa Juan de Dios, número 37. -  MÁLÁQA.
r Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la  ̂ __ ,________ ________________ _______________
población, donde encontrarán los Señores Viajeros putados Mr. Deschane!, haciéndosele un entu-" y auxiliares, dél Observatorio central meteoro- 
toda clase de comodidades. siasta recibimiento. lógico para el.servicio de éste y demás centros
Luz eléctrica en todas las habitaciones. i I de su carácter.
APRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO* O ©  B e r l í n  |  Distribuj^endo el personal'de inspectores de
?' Hú llegádo el prJncípe Alberto, dé Mónacó,;'primera enseñahz’a. 
í* ' « I  alifiorzando con él Kaiser. f  Suprimiendo el certificado de aptitud qué da-
i D ®  ba derecho a desempeñar escuelas mediante
D E  T  .  , * exameh de catecismo, escritura, ortografía y
Anoche, durante la función anunciada en la aritmética.
Menagerie Busch, ocurrió un hqrripiíántesu-i Fijando la escala gradual de sueldos délos
profesores de las escuelas de veterinaria. , 
Nómbrandó conseierj de Instruccióp pública 
a don Baldomerp González Valledar.
Organizando los Servicios afecíxMi a' la Direc­
ción da Comerció, industria y trabajó.
Real orden de Guerra dictando reglas para
F. ceso.
quien
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
i  Aires y con conocimiento directo para Paranagua,' 
iFlorianópoiis, Rio Grande do Su!, Pelotas y Porto 
,,  , p í lAlesre con trasbordo en Rio Janeiro, para !a
Muchos anos llevaba sufriendo una enferme-lAsuriclón y Vflía-Concepción con trasbordó éií
¡za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
E s f ife rm © s  s ie  i o s  © Jo s
ta Clin e! randado oueTa'bacM infranaueable*^^®^^^^®*^^^^^  ̂ ® pesar de muchos trata-1Montevideo y para ROsárío, los puertos de lata, con el canaaao que ¡a nacía toTranqiieap.e^^^p^^^^j  ̂ rnnspcmín nusiorar ni r!i-&,bera y los de ía Cosía Argentina Sur v Pimta J
s (Chile) con trasbordo en Buenós,roto y con señales marcadísimas de h^ber sido 
forzada.
Penetraron dentro recibiendo la desagrada­
ble sorpresa de encontrar los cajones de una 
cómoda desenvueltos, notando la falta dé dos 
trajes, y unas cuantas prendas de vestir que 
habian sido robadas, valorado todo én unas 
ochenta y cinco pesetas. '
Eí bueno de Vascón puso 'el grito en el cielo 
al ver . cómo se había esfumado parte de sú 
modesto ajuar.
Inmediatamente fué a la jefatura de policía 
donde denunció ei robo,
Esta practica activas diligencias para ayeri- 
gunr d  paradero del caco o de los caces, 
egasa als@ig3fi©sia s is '
mientes empleados no conseguía mejorar ni cu 
rar a doña Dolores Gracia, que vive en Ante- 
quera, calle del Tronjo 27. Ha'conseguido últi­
mamente la curación con el tratamiento vege­
tal y especial del oculista fiancés, doctor Nico- 
ás, calle de la Bolsa 6, Málaga.




El vapor trasatlántico francés
[saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien-. 
Ido pasagéros de primerá y segunda dase y carga i
, El domador Guillermo Ludsbuy presentóse,
Esta_ Casa ofrece una gran colección .de man- como de costumbre, con varios tigres amaes'? 
j tOTes de Manila con importantes rebajas de pre- trados, y una de las fieras se resistió .desde el
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros domador
'con grandes rebajas, lai ds2‘50 pesetas, a peseta ,,  ...v.—v..v.w.. -------------  -------
luna el metro, L Cuando parecía dominada, Ludsbuy se volvió la aplicación del decreto de indulto,
i Extenso surtido en artículos negros para la pró-] pafa saludar gl público que le aplaudía, en cuyo Subsanando errores eómetidos en la expedí- 
, xíma Semana Santa. i momento el tigre se le abalanzó a sus espaldas, ción de nuevos nombramientos de catedráticos
.Abrigos confeccionados, toquillas-y mantones de y en breves segundos, a dentelladas y zarpazos numerarios de institutos. :
La confunsion en la Menagerie fué espanto- ten IpS gobiernos civiles al' ministerio 4e (« ; 
isa, muchísimas señoras se desmayaron, trucción, relación de las fundaciones benéfico*
D ©  N @ W  Y o r k  ; doóentés que radiquen en la provincia réspec-
í L ‘’± ' Í Í i í “ * 'Eraiafón del pefsonai anbalterno excedente 
alcanzó a tm negro acusado de dar muerte a y cesante dependiente del ministerio de-Iós*: unamu)erblanca,-y después de golpearle horri- iimisaiv.» u
blentente, lo amarraron a una columna de hierro ' ' .  *En la Casa del PuebSo
Casíelar 6, (antes Mártinez)
ipara Rió Janeiro ¿on trasbordos, Santos, ^ el cuerpo de alquitrán, preadién-
Hacen falta dependientes que hayan estado IVídeo y Buenos Aires; |
una instancia ert el Gobierno civil, denuncian- 
efando a nuestra primera antoridad provinciana, 
que ayer por la tarde había abandonado el bo­
gar del denuncisníe, una _ hija suya Uaniadá 
Concepción Mesa Molina, de veintiún -añG s da 
edad, embarcando en eí vapor Cabo Nao con 
rumbo a Almería.
En la denuncia afirma Manuel Mesa que si su
en establecimientos de tejidos, y meritorios deí 
buena referencia.
^  le s  c lie iü te s  d é  S . d é  @ i*¡vé
' No habiendo sido ningún consumidor de mis] 
productos favorecido por la suerte del último; 
sorteo, los propietarios de billetes de ¡os 2 sor­
teos de 1912,y 13 entrarán a nueva suerte aun-'
' i  De mañana a 15 céntimos.Para informes dirigirse a Su consignatario, don Pedro Gómez Chaix, - cálle de Josefa UgaríeBa-S- ~ tr
T r ie n io s , 28, Málaga. |  - Coñac y Vermouth marca MONOPOL a 10
céntimos. i
[dolé fuego.
Enpocos momentos quedó carbonizado. ■ 
Entretanto, el populacho bailaba y cantaba 
' alrededor del infeliz.
Manuel Mesa Rodríguez presentó anoche ¡que hayan extraviado o roto dichos billetes. i  RESTAÜRANT
Mi deseo es regaKr e l' chalet a! qne tenga' 
número igual al del premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue ob-| 
sequiando a mis clientes con los billetes que; 
restan: comprando las 6 pesetas en Licor del j 
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el 1 
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.— 
5, de Orive. |
VINOS
I Aguardiente Flor de Rute y Cazalía, a’ 10 ; 
I  céntimos. I
i  Cerveéa Mediterráneo con patatas, a 10 y 25! 
I céntimos. I
D e  P r o v í n e í a s
DE
9 Febrero 1913.
O e  B i l b a o
s MA1____ ir» A X- LapollcíasehaTncautado de lOOOOejempla-
i  10 céntimos e l; j.gg ¿gj periódico chantagista Para lodos, cu-
f cas ^  ^ licores de las mejores mar- 1  ygg redactores fueron e» cárcelados. hace pocos
I Todo esto y mucho más. lo presentamos ei, i ^ 00.^ “^°™ '’'''” '° " '“ “
lujosoyj El periddico habla sido impreso en ia misma la Unió.n Ilepublicana y un sorianista.
Especialidad er* vinos de ¡os Mórilei, |  ■ imprenta donde se tira la Semana Católica. Palacio: uno de ía Unión, un federal
P l é n é p é l  B ái* j5 I También se encarceló ai impresor. íormi&ra.
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ) I —La comisión de las víctimas del Circo del Latina y Chambéfí; un socialista.
i CIPRIANO MARTÍNEZ
vServkio por cubierto y a la lista.
I8v g i a é l n  Q a P é s é i  13
Muy avanzada la madrugada terminó la reu* 
nión, en la Casa de! Púeblo, de los represenr 
taiites de les partidos que integran la Conjun­
ción, para acordar él núiperp de candidatos que 
presentarán en las próximas elecciones provin­
ciales.
Como cuestión previa plantearon los delga­
dos de la Unión Republicana que se concediera 
un ouesto a los radicales.
Dicha cuestión fué declarada improcedente.
Quedaron designados los puestos que sigueji:
Universidad y Hospicio: un socialista, uno de 
la Unión Republicana y un federal.
Centro y Bueñayista: un reformista, upo de
y un re-
Página terür* Lunes iO de (febrera de 1S13
En el
pe viaje
rápido marchó a París y Londres eh
príncipe de Battemberg, despidiéndole fe re'af 
fíamilia.
Mitin
En el teatro Rat Penat celebróse un mitin 
proQueraltó.
A pesar de estar anunciados como oradores 
Pérez Galdós, SalVatella y Soriano, ninguno 
de ellos afcüdló al acto.
Solamente hablaron los socialistas Cordero y
sido un éxito enorme dé fraternidad y  compañe­
rismo*
P é M adrid
pinchazos,pero tuvo ía suerte de que aí salir los í La Junta de Sanidad ha dictado medidas para 
mansos dobló el cornúpeto._ |  evitar la propagación de la enfermedad. í se
9 Febrero 1913.
De toros
Se ha inaugurado la temporada teurina des- 
trosamente para los toreros.
La tarde fué primaveral, y ía entrada buena.
A la hora de las banderillas, en el tercer no 
ixdllOj cuando Cerrajillas salía de poner un par' 
I fué empitonado por la pierna y derribado, re- 
i saltando ileso.
El público, que se sobrecogió, respiró tran­
quilo al ver que nada había acontecido.
, Lo mató Aigabeño II con gran valentía, oyen­
do palmas.
El cuarto lo foguearon por manso. Pera sa
En él trayecto, desde la plaza a su domicilio, í fos, pues al igual que la noche anterior, en que 
empleó más de dos horas. I dicha obra fué cantada, el éxito obtenido por la
Ái saber lo ocurrido, su esposa, que está em- ̂  sin rival artista fué insuperable,
 ̂barazada, sufrió un síncope |  Las demás partes de la Compañía realizaron
chocaron un i En el domicilio dsl herido se hallan los pa-^ una labor idéntica a la lleyada a efecto en la
Pablo Iglesias, para pedir que el Gobierno haga!de escasa bravura, precisando foguear al'pri 
justicia en este proceso, |mero.
C o n í l i C t O  I de patronímico, negro, buen tipo,
E! gobernador de Murcia telegrafía que
gtie en pie el conflicto del alumbrado. í  mjichos pies y oirigiós;
Todos los bichos resultaron cornalones, pero? carsela espina, Conejito cañóse tanto que tam
como un 
ios toreros, todos 
;ios cuales saltaron la barrera, excepto Domín- 
guín, que se adelantó unos pasos, pretendiendo f a Dominguin, se 
lacear capote al brazo. |curar a Conejito,
bién fué empitonado por la entrepierna y arro­
jado a gran altura, cayendo sobre el estribo de 
la barrera, contra la qué dió un formidable po­
rrazo, quedando inmóvil en la arena.
El público, horrorizado, prorrumpió en gri­
tos.
Los médicos, que no habían acabado de curar 
multiplicaron para acudirá 
apreciándole contusiones en 
el hipocondrio
OI iul>vvl dicto3 VoZ/MJivtW,' IL li V. 1'1. di Itv*




Durante la representación de La Traviata
Irritado el público, cometió excesos, arrojan­
do numerosos proyectiles, muchos de los cuales 
cayeron en escena, produciéndose una confu­
sión terrible.
De San Petersburgo
Se considera muy próximo el desarme aus­
tríaco.
De Tánger
Ha sido conducido a Mogad. r, corno prisio­
nero, por la columna del general Francheti' él 
famoso caid Guélalij traidor a* los franceses, 
pues faltó á sus promesas dé fidelidad, favore­
ciendo la causa del pretendiente.
Se le trasladará a Casabl anca.
De París
Según las noticias que se reciben de Scutari, 
prosigue la titánica lucha.
De Constantinopia
El bombardeo a Andrinópolis CQntiaúa día y 
noche furiosamente.
Les aliados emplean todas las fuerzas de arti­
llería disponibles, y los sitiados responden con 
vigor.
De Provincias
9 Febrero 19 3.
De DarceSona
El banquete de la Asociación de la Prensa ha
Salió con uchos
Los gremios rechazaron la fórmula propuesta,|-|fy2,’ donde estaban
por la comisión nombrada al efecto, y ésta di­
mitió.
Mañana volverá a celebrarse otra reunión u a -i.  ̂ . j- ,  ̂ ,
magna en el teatro-circo Villar  ̂ El animal no obedeció, y empitonando al dies-Ja mano derecha y erosiones en
■ * ; tro por el bajo vientre, lanzóle a gran altura, |  izquierdo.
D ©  •; pisotéándale. i Además sufre conmoción y magullamiento
E! rey pasó la msñana, acompañado de varios Dominguin sé encogió y llevóse las manos al; general, 
aristócratas, cazando-Cn el Pardo. : - . i vientre, sufnendo u n , I  Su estado es gravísimo.
1 Como si estuviera cadáver lo condujeron a la | En una camilla se le trasladó a su dcmieüio. 
enfermería. |  Desde este momento, Aígabe-ño II se reveló
El suceso produjo en el público enorme im-f como un maéstrazo con el capote, la muleta y la 
í presión. |  espada, oyendo incesantes ovaciones. ,
I Reconocido el espada por el doctor, pudo^ El último toro se lo brindó a Tórtola Valen- 
[ éste apreciar que tenia fuera el lntestino, y que|cia,que correspondió al obsequio con una valio- 
i se trataba de una tremenda cornada. sa sortija.
J La cura, delicadísima y dolorosa, duró una Aigabeño fué sacado en hombros.
' hora, precisando aplicar inyecciones al paciente.
Hubo que ampliarle la herida para lavarle las 
en el teatro Real, los músicos, para obtener piltrafas.
aumento de salarios, se declararon en huelga. g|;.Los intestinos, que como digo, los tenía fue­
ra j acusaban enormes destrozos.
El estado de Dominguin, dada su'constitución 
raquítica, es gravísimo.
Ei facultativo dice qué la herida, situada en 
la región epigástrica, tiene más de diez centí­
metros de extensión.
El pronóstico es de muy grave.
Dominguin permaneció tres horas en la en­
fermería, desencajado y sin pulso.
Le aplicaron inyecciones de cafeína, sin lo­
grar que reaccionara.
La opinión de los médicos es pesimista,por el 
temor de que sobrevéngala peritonitis.
A las seis de la tarde se le sacó de la enfer­
mería, llevándolo en una camilla a su domicilio, 
rodeado de policía para evitar la agíomeración 
de público.
Se le conduce al paso
La comitiva que acompaña al herido se con- 
í funde con el bullicio y la algazara de las másca- 
Iras.
En la calle de Alcalá, durante el trayecto, le 
volvieron a poner inyecciones.
La cornada es idéntica a la de Peribafíez,
muerto en Colmenar.  ̂clones, incluso del Ayuntamiento y Ateneo
A c c i d e n t e
En la Plaza de Santo Domingo ____ ___________
aiíto^v il y un coche de punto. f dres y hermanos dé Dominguin, así como* ha,!^nterior representación.
El cochero Juan Alvarez fué despedido del suegra, desarrollándose tristes escenas. f En la lección de piano caíiíó la sin rival artís-
pescante, recibiendo una extensa herida en la Dominguin se puso esta tarde la misma faja' ta el vals de Strauss Vóce di Primavera., zm* 
cabeza. f que llevaba su hermano cuando lo mató un miu-: siguiendo arrancar al público, con -el sublime
Su estado es grave. i ra en Barcelona. J  trinar de su garganta, en esíruenaosaa ovacio-
E M -SSiísaciO B lfeS  I Millares de toreros y amigos acuden a visi-^nes que duraron larga p ío ,
A trih ,W a A 1 X * .4 -X, ' tarle, pero se ha prohibido verle. |  También fue muy aplaudido el barítono. ^
Atribuyese a Azcárate el propósito de asistir inmediatamente que llegó a su casa,^avisóse • Los amigos y admiradores de M?¿na Bsrrien- 
P/ovincias, para explicar ; al doctor Mascarel!, quien le levantó el apósito, tos la obsequiaron con preciosas canistillas de 
después de la visita a palacio, y la comprobando el destrozo que hizo el cuerno en I flores y lindossu actitud
colaboración qiie pueden prestar los república- Ss*íííesti”os 
Ü?! demócratas, sin dejar de i p ^ jo  ver que tenía roía la vegiga.





S r a i i a á a  '
En el teatro Alhambra celebróse el mitin ra-1 
dical, apareciendo lleno el teatro. I
Pronunciaron discursos Madureíl y Riaño, 1 
haciendo la presentación de los diputados visi-1 
tadores. I
I Cifuentes, para hacerle al 
‘ ción de vido o muerte.
Frecuentemente se le aplica hielo y se le da 
a beber champagne.
Los médicos confían que no sobreviniendo 
una complicación, se salvara.ültiMQS í̂ suaelio*
Urgente.4 madrugada
Domisigylü
Ei estado de Dominguíií es desesperadísimo.
o„„.___ , __ , ,  , j  I Luego de reconocerle, el cirujano Cifuentes
Santacruz formuló abrumadores cargoscon-f declaró que no se atrevía a operarle mientras 
itra la gestión de ios gobiernos monárouicos. í
La señora Barrierstos en su deseo de que 
puedan escucharla tudas !as clases sociales, ha 
dispuesto para esta noche una éxfraordinaria 
función con rebaja de precios en localidades y 
0iitt‘8 dss
Se cantará la hermosa opera del maestro Do- 
nizetti. Lucia que no pudo rep.esentcrsf» . no­
che por las causas que antenonneute expr^-ísa- 
mos.
He aquí los p»"ecios par'' fu c -n
Palcos y plaítas, 75 '"w'' , bt .s.;
lias de tertulia 5, deia» s _ 
iradas de palcos 3, eníiacias * e p * 
íúlia 2‘50 pesetas.
En estos precios ver ir ’u J o s  * is
En atención a los exíraordin
Los toreros recuerdan que estamos en el 
año 13.
A la casa de Dominguin acude enorme gen­
tío.
Domisigo de Piñata
E! día ha sido espléndido, primaveral.
Las máscaras apuraron el Carnaval,' aunque 
hubo menos disfraces que los dias anteriores.
A la Castellana y Recoletos acudió un gentío 
inmenso.
La batalla de confetti estuvo muy animada.
Los repyi^ílcanos
El lunes se reunirán los organizadores de la 
nueva asamblea de Unión Republicana.
Asistirá el directorio, haciendo declaraciones 
importantes el señor Sol y Ortega.
©ravadad '
Se ha agravado mucho el general Nicolau.
Elecciones
En la ‘próxima semana se convocarán nueva­
mente elecciones en el Ateneo para elegir ore- 
sidente.
Algunos ateneístas desean que el nuevo pre­
sidente sea designado por aclamación.
Felicitacionas
Ramón y Cajal ha recibido muchas felicita-
pstió  e i s ier s árq ic s, f persistiera la fiebre, 
nnfí í económica del | Fueron llamados otros dos facultativos, uno]
fr,fn I, L l  f  los cuales se excusó por enfermo y el otro
frimo^ ^  s, de la mala administración Que su-j por tener que salir en tren especial p3i‘ápi'o-|
Kttkiai
frimos.
Dijo que el Estado costea 
prebendados y 24.220 clérigos, y aconsejó la
CQ \ vincias, a fin de practicar una operación
56 obispos, 1.753| En vista de ello, y ' ' 'del estado apenadísimo | 
de Bravo buscó al IuniAn Aa tnrioé Ico _cdc Ib familia, cl ayudaute ucuuavu uu9v.u a
España^ todos los republicanos para salvar a|doctor Albéniz y le comprometió para que ope
9 de Febrero d® I0í3-
fesstas..
Giner manifiesta que cuando el pueblo quie­
ra, hará la revolución, porque tiene un arma 
formidable:
ISDedicó un recuerdo a Canalejas y Moret 
y aconsejó a los republicanos que estuvieran 
preparados para cualquier gravísima eventuali­
dad.
Los oradores fueron ovacionados.
Mañana, después dél banquete, marcharán a 
Madrid.
D e Ma drid
Los médicos desconfía de salvarle.
Escribano fué estoqueado por Conejito, que 
se mostró muy receloso, despachándolo de me­
dia buena, y un descabello al quinto intento.
En ei segundo, Conejito estuvo desastroso, 
acribillando materiaímeníe a la res a fuerza de




Todas las conversaciones de la noche versan 
sobre el desastre taurino de hoy.
Mal comienza para los toreros el año de 1913.
Aparte las cogidas telegrafiadas, también se 
curó en la enfermería el contratista de caballos, 
José Monge, que sufrió la fractura de un pie, 
a causa del pisotón de un jamelgo.
DoBTEinguín
Ea las primeras horas de la noche circularon
rara al herido, ante la inminencia del peligro.
Albéniz accedió, declarando que lo hacía por 
humanidad, sin confianza ninguna en el éxito.
Inmediatamente fué reunida la familia, expo­
niéndole el temor de que el paciente se quedara 
en la operación, pero advirtiéndole que de no 
operar, la muerte era segura por la tremenda 
infección que se notaba en la orina y en todo el 
vientre.
La familia autorizó la operación, que empe­
zó a hacérsele hacia la media noche.
La casa está atestada de periodistas y tore­
ros, revelándose en todos la mayor ansiedad 
por el éxito de la operación.
Las impresiones son pesimistas.
©pectácnlos pSiiHcos
Teatro Cervantes
pi í í - . gi'umores, que no se confirmaron, respecto ala
El gobernador de Lérida confirma que exis-l muerte de Dominguin.
Viella doce tíficos, de eüos tres gravísi-| Este diestro sufrió varios colapsos y vómitos,
respirando con dificultad.lílOS.
Aunque estaba anunciada para anoche la eje­
cución de la ópera de! maestro Donizetti Lucia, 
no pudo llevarse a efecto por no haber llegado
Matadero . 7 > * 
> de! Palo >
, 1.652‘20
5*59
s de Chutrlsna . OO'OO
» de Teatinos . . 21‘74
» de Gampanitlas , OO'OlJ
Suburbanos , . , . 00‘GQ
Poniente « , , , . 7'92
Churriana > , . , . 299
Cártama . > « . , 25‘22
Suárez. , ^ 6'24
Morales , , , , . 6‘24
Levante . « « í , 5‘50
Oapuchinoi, « , , 3‘82
Ferrocarril. . . s , - 48‘40
Zamarrilís « . ¡ . , 15*80
Palo 9 1 5 i . 33‘3S
Central . . . . . 618'G6
Aduana. . . , . i OO'OO
Muelle. . . . . . 52‘48
Tota!. . . . 2.505'64
Tor>ei«o lies*id®
En la cuasi corrida con que nos obsequió
a tiempo a esta capital el vestuario que hablafgyer el señor Davó, hubo que lamentar el per 
de servir para diC íia  obra. t̂ í r, , . I canee sufrido por el diestro Adolfo Msldoiiado,
En sustitución suya se cantó El Barbero que fué enganchado por el primer toro, siendo 
oevula, . . i curado en !a enfermería de una herida incisa en
La incomparable diva Mana Barrientes con-1 |a región superciliar, de pronóstico reservado, 
siguió añadir un laurel más a sU corona da trmn l  i  ili ,  ti  El torero, después de curado,pasó a su domi­
cilio.
PASTI ISTANTl A FSDAL®®SfFfUCeiOHBS BOLAS ée ACERO
mm «su
De eficacia comprobede con los señores laédicos, para combetir tes enferrsiedadf,'? «le 
le boca y de la garparta. tos, íronqnera, üPior,' inllamaciories, picor, alias elíeraciones, 
sequedad, grasiuiack nes, afciiía producida por causas periféricas,. fetidez del eiienfo, 
etc. Las pasíUias EOlv/iLD, prensiatías en varjaí esposlciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueren Iss primeraíf coKoderon ¿e su cíase en Esoa í̂a
y er; el rzirarijero.
' Fcllgíiceroksfeía BOb’ALD. — Medfeu  ̂
snenío antíneuresíénico y aníiciiabefíco. Té 
ülfica y nutré los sistemas óseo musculaf y 
nervioso, y lleva ó ía ssngí f elementos pare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea graímlutíe, 5 peíetas. 
Frasco del vino de hemüim, 5 pesetas.
íTIiOCOL Cli%;AMO'¥A¥AlDiCO 
roSFOt5MGÉM!C0) .
CíitTifmíe las eriemierlades del pecho. 
Tuberculoaiss incipiente, catarros bronco- 
nsuniófitcos, ieringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicn», etc., etc,
.FüeeiC' des frasc&j 5 ■ .
De'venta en tedas íae perímneriss y m  ts áe? TP APCE ?ur¡k*.
ra), Í7, Madrid.
Ssír« ch«e-cs uretraseg., -




. ^ * 2gwa y garantida sin producir dolores y evitando las funestas .poase- 
cuencias producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son los 
Unicos que cmman instantóneaméhte el escozor y la frecuencia en orinar, devolviéndo á las
avías gemto-urinarias.á su estado ncrttial.-̂ Una cuja de coníííés,-5péselas.
 ̂ B^’‘gación reciente 6 crónica, gota miíitár, flujorblanco, úlceras, etcétera,
ocho 6 diez día&con ios rencwabradós GONFF 
J l l*  Bn frasco de inyección, 4 oeséías, ' -






farmadas.-Agqnte» generpleí es E»p#fta: Férea
.  _ ---------- ¡e pi_ , ,  _ __________, „
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, -yiesetas.
Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis Juipotenda. Debilidad general, etcétera, 
m tomando e! maravilloso ELIXIR NÜ.TRO-MUSCüU M  COSTANZÍ.—
nico y nuíritivo.J(nj^ei 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMIÓOS deben eimplesí e «Vine 
erruglnoso», que tiene las propieda'dec v an 
erior, más la reconstituyente del hfem .
MEDALLA DE ORO en el IX Cengrest !i, 
terhaclonal de Higiene y en las Expobtemi t. 
Universales de Bruselas y Buenos Ai,f!-
ORTEGA Lsboratofíc-fábrica; r-ueqíe de Vailecas* F&
A base digerida de vaca
. MARGA DEPOSITADA reparador y ásimiláblé
^teijcia, digestiones. |  ^ u y  útil para personas sanas ó enfermas que
icSüiieí) tcihar alimentns fárümini-n.ne so t r 
Die.b;




^  W ? 'ñ ^
üsaiSü estg prlfileplaSa aiaa 
miac-a tiEdriis saaaa
~  e s  i a  m e jo r  d
o h a  e i  o sk is  .a 
IS sía  f e í i s r »  n o  ce ;srio  
o.oRS03"v& S íem pr-3  ñ a o  
Esta tin ía :c ’íi f ’ i n
d e b e  l a v a r s e  e i  e ab o lL  
e d a d e s e  c o a  n a  p e q ise  
U s a n d o  e s ta  a g u a  s e  c u t a  i a  ea^.pa, so  
s u a v is k ,  s e  a u m e a r ta  y  so  p e rfu íT la , 
tó n ic a ,  v i g o r á a  l a s  ra íc í®  d e l  c a b e r  
■ jíiífea , E c r  é s o  u s a  t a m b ié n  c o ra  o  Iv 
tíí-y-.s-Bf/s e l  c o lo r  p r im i t iv o  d e i  cabeU-' 
d- } I.U de i o m TíG~ á-i I 
I L a ^  IS stu  t i n t u r a  a a i a  e i  c a b e l lo  t a n  h o n n
p
L a  F l o s *
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L a  F l o i *  d e  O r o  





Y comoüa. qt lo ea
g u i r l o  d e l  n a íu r a i .  s i  s u  a p i ic a c io a  
L a  a p lic a c v o n  d e  e s ta  t i n t u r a  e s  ía n
b s s t a j p o r  lo  q u o .s i  s e  q u i e r e . i a c o r s o n a  m a s  m i i i n a i g n o r a  e i  a ru a c iO . 
C o n  e l  U30 d e  e s ta  a g u a  s e  c u r a n  y  a v i ia n  la a  c e s a  l a  o a iu a
d e l  c a b e l lo  y  e x c i ta  s u  c r e c i im e n to ,  y  c o m o  e l  c a b e l lo  a d q u ie r o  n u e ­
v o  v ig o r ,  s o p é i s  e s l i ó o s *  ~
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal oloi? debe usarse como si fuera 
bandolina,L a  j F l o p  d e  O p o
t a s  personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si nó quieren perjudi 
su salud, y lograrán tenor la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocao díasj y si á ¿Ioar
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PoríugaL
De venta: Droguería de La Estrella, de Jos é Peiáez Bermudez, calle Torrljos 81 al 92,MáÍ8ga.
A Equitativa des Estados Ua'dos do Bras!.
(LA m m j m j m ñ .  d e  l ®s  e s t u p i i ^  y i s i s i o s  h e l  e í i ^ s í l ),
mlniiaii mnim ñn «nh.» i« .«láe la müa p  Í Í ’Í;
.di
Direcdén
^  Sfguro ordinario de vida,
eon primas temporales y benefidos‘«,.«..,w,c.«v,.,. .
con beneficios acurauladps.—Segaro de vida y dr¿tal, en coalUEt
imari"  ̂ 5
lO r ó  ‘>0 04 '
1 i, «3 S-irp í? 1
acumulados,—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas dasíiS gdh sorteo ei  ̂inet
¡izas sorteables. se ouede á ia vez aüs constituir un cíiijuía! y gasanur ííjuada eii itCon las póli í , p qíie n  ̂ nfamilia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póhza, sí esia resulta 
sorteos que se verifican semestralmentéíá 15 de Abril y el Í5 de Ocn¿!ítí.._ _  „ ,
Subdirector General para Andalucía: Éxemo, Sr. D. L. V. SEMPRijN.-—Al«,,,v.,.a Principa! 
Autorizada Ja publicadón de este anundo po? la Cosaisaria de Se r  i ^
Poi litfili llano I llfi
tcíhar ali eníos fácilmente digestí-, 
nutritivos con frecuencia ó á deshora)
í/es, sports, etc., etc.) 
mido equivale á JOjgramps 
3 carne de vaca.
.■ Cíi 4S comprimidos, S‘m  pesetas 
ü aciíL' Cftíle del León, 13.—MADRíí
| i «
<U u aO W Í3 Lí
S Cd ^ C3 w-v.
- m §•« O ~O «
^  m S, O ®£Ü « na o  kq
<  o  w g  i r '-  S'*' c esSs:
1*3x3 s  55> o ^  CP fe o o aso CÜ.O a
E b ^<  «-2 „ .
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i í  s B
I bar, Madagascar, Mo-Chlfia, japón, .Australia y 
‘ Nueva-Zelandia, en combinadún' con lo5i de la 
s; COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA quü ha- 
•' ce sus salidas regulares de Malaga cada 14 clíase- 
í. sean los miércoles de cada dos semanas,
5; Para informes y más detalles pueden cHrirrirse § 
I su representante en Maiaga do 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar ■ Cfealx. Josefa l Jerarte Barrietiíos. Rumero te.
las muelas sin dolor con un éxito admirable. I    ~
Se construyen dentaduras dé primera clase, pa- 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-1 
cioz convencionales. |
Se empasta yoriñea por el niá* moderno sis- « 
te-jua, I
Toda» las operaciones aríísíiss» y quirúrgicas a l 
precios muy reducidos. I
Se hace ia extracción de muelas y raicea ain d < 
íor, por tres peséías. 6 ^
Mata nervio Oriental de Blanco, para qa íar ci ̂  
dolor de muelas en cinco minutos, 2 peseiaa caja- ̂
Se arreglan todas las deníadum* iíiservibií=̂ ? n  ̂
chas por otros desúisías. I
Pasa á domicilio. |
~  39, ALAMOS 39 i
VINO y JARABEj.QUffiA,HIlEEOí
de G B I M A U I j T  y
Preparadoa con la corteza de quina titulada que 
sirve para la fabricación de la célebre QÜI.JIÑA Líj 
de PELLETIER, triunfan de la Anemia, la Clorosis, 
ia Leusorrea, las Irrogularidades MeastiT.nles, fcj 
el Liiiíatismo y cuantas dolencias dimaeian del m  
Smnobreciraianto áe la Sangre.
PARIS, 8, rué Vivienne y todas las Farmacias ^ 
Bescanüar áa l&s Imitscioaes j  falsiScacicass f
“  g i
O m m t f  l l  P i r í f ü l l
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- ¡ 
das de todas clases á flete corrido y con conocí-1 
miento directo desde este puerto á todos los de su 1 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-I
Ocasión
Venta: de muebles nuevos y en buenas con­
diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin­
cipal derecha, Horas de 2 a 4,
1
Página cuarfa i ( L  l > O f » U t . A | t
Lunes 10 de Febfero de I9i8
Málaga y su provincia. R b m o -10-1913
M álaga
AHOQ A DOS
lUdana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Annasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 8. 
Barreré Pratjuani, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Caíafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Díaz de Escobar Narciro, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada ^
Moraga Palanca Antonio, Torríjos 113 
Murciado Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Noguéa Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Oi lega Muñoz Benito, San Juan dé Dios 31. 
P^ralta-Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de la Mera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Pesado Bergón Miguel, Cerrojo 24,
Rula Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Lula, Huerto del Gonde 9. 
V á z q u e z  Caparrós Manuel, Marqués Laríos7.
I ABONOS
Carrilio y Compañía, Doctor Dávila 23.
M ir r s o l  y Molina, Sailt e 4.
Sociedad Anóclír.a Cross, Alemeda ¿3.
^ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Caüe Frendseo Masó 7,
Mariblanca 12, 2.“
AFILADOR
Cha.rriizo Franclsro, Torrijos 8.
a g e n c ia s  DE in f o r m e s  
Laínfoímación Comercial, Carmen 58, 
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s  
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Sokcién, Victoria 2. 
a c e n t e s  d e  COMISION, t r a n s p o r t e s
y  d e s p a c h o s  ADUANAS 
cabo P a e z  Joaquín, Postigo de ios Abades, 3. 
Cano Cíemí níe, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Piaza de los Moros 18. 
Gallega Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Marti^eíi 5. ^ «o
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Iglestasjuan, Mesón de VéJea 2.
Jaén del Piro Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, Rafsel, Mártires.
Fagés jo té , Sánchez Pastor 12.
Fozo Julio, Sírachan 3
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Robléis Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Tailleter Augusto, Alameda Principal 2i.
Té:lez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
VUIapIano y Manin, Plaza de Mitjana,
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA r  E SODA y GASEOSAS 
«El Diluvie», San felmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa 7.j
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larlo 5.
Sobrinos de 1. Herrera Fslardo, Castelar 5.
Hilos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estáiíe^ Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicaeio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Aníequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
‘ ALMA( ENISTAS DE COLONIALES
Simón Castel S. cnC.‘, Marqués 22.
Hijos de Fran isco Peñas,^Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. ierrera Fajardo, Castelar 5, 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroro y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS
Eduardo Franquéío, Sagasía 11 
Francisco Solis, Trinidad Gruñó.
Hijos de Antonio Chscón, Cisneros 54.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Pétáez Luis, Torrijos.
ALMACEN. DE HIBRRO 
BaeztilAntonio S. eh C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Meilsdo. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Caüueio dé San Bernardo 17. 
VaUeío Heírsianos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero!.
Portales Juan, Calderón de ia Barca 5, 
a r q u it e c t o s
Guerrera Strachan Fernando, Bfarqués Larios 3. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancisard Fiancfsco, Carmen 50.
AUTOMOVILES
fí^eriisc Francisco, Tomás Heredia 30,
LESY COFRES
c  rmonajuan Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
Garda Francisco» Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p®2.” 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordadlos con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Postulo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos i. 
b Ox h r ía s
Goí'záíez M ISonso,Pasillo de Santo Domingo^ 
Gonzáísi Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Calé de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Caí̂ ? Nacional, Avenida de B. Crooke 25. 
ITindpe, l iaza de la Constitución 42.
Romero r  Hohso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria!.
V'nféola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cer óK Trujülo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedí osa GíTcía Rafael, Montslbsn II.
CALLISTA
González Miguel, Alameda de (^lón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasiüo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic tería Ruana, Gaidereria 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Eios R sas 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS 
Hijos de Diego M, Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Moíero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
CERERIA.
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martin José, PksUlo de Ghtimbarda 7. 
Pascus! Tom ii, Santa Lucia 14.
CERVECERIA '  ̂ „
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqué» de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51, 
Garcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40, 
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, San Teímo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 85.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2,
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Matíbíánca, 18. 
Academia de insírticción. Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25, 
Academia San Mfguél, Alamos 19. ^
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. _
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. _
ídem tíe San GuiileríHO, Plaza de S^n Pedro, 2. 
Idem de San Hermenegildo, AlcazablLa 17,
Idem de San Ildefonso, Dos Acera» 22.
Idein de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97. 
kem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuesíft Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Antonio Luis C a rri^  18. 
Idem de Santa María Magdalena, Ídem 29. 
Eccufcia del Centro in*tructivo Obrero republi­
cano del 4.® disíriio, Q^rceián 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Bigb SchOQl ofLsngusges, Granada 48 y 50.
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redfng I.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo dei Conde %
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Qarcia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 65. . .
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 3D. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33. 
fáárquez José, Torrijos 105,
Martín Gr::¡¡;,no,KQ» 37.
- «rdo Manas!, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 43.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapitó, Trinidad 2.
Ruiz Molina ]&sé, Oarccrán 24,
Saavedra Pedro. Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garda Caballero Juan, Cuartelejo 2.2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAfdA DE EMBARQUE
Serrano Hérmários, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsíitución 42, praL 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chapafifo Juan, Paseo Rediog 7,
García Manin María, Granada 35.
Manci» la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
MontoTo Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Gránada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersoüCCarios), Avenida Enrique Crooke69
Bus ckel Charle», Puerta del Mar 2 y 4. 
Lóp^Anaya Francisco, Piaza Constitución L
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14yl6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17,
CARBONES
mentí Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torrea Rafael, A lameda 37.
Zalabardcjuan Manuel, Santa Lucía 7. 
c a r n e c e r ia s
Espada Salvado»-, Santos 13 y 15,
Gí^rcís. Medina vluía, GuUién de Castro, 2, 
García Mssiuel, Torríjó» 29,
García Rafael, Alamos 5.
Pé*-ez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Hao Miguel, Don Juan Gómez 36.
R ío  d e l A ra n d a  A n to n io ,  C a rv a ja l .
R üK 'án  M a n u e l,  P u e r ta  d e l M ar 14 
CARPINTEROS
B^avo Antonio, Alameda de Carlos Haes I. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
onzález Manuel, Alameda principal 1!.
Gómez Chaix (Pedro), j. Ugaríe Barrientos 26, 
Oross y Compañía (Federico), Canales 9.
íngladaQoaquin), Barroso 2._
MoralesHijoa ée (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12,
Oscar Brian, Acer® de la Marina 13. 
picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Goaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTíL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijoz 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4. 
jbarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Qrund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 2? 
Austria-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 8. 
Chilei A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón II. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Distíier, Paseo de Sancha. 
Francia, F, Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Vc- 
gaii7 principal,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kraue!, Esquilache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero, S. luán de Dios 19 
^Uruguay. Pedro Pá Pelayo, San Juan de Dios 21,
CORREDORES DE COJWERCIO 
Fazio Francisco. Martínez de la Vega 1,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardcFrancisco, Strachan 3.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de ia Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31,
Rueda Garda josé, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas 13, 
DELINEANTE
Fernández del ViÜarJosé, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1>
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*. -
Ruiz Ortega Antonio, Plaza'de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella*, Torrlios 86, „
«Diván» Aragoatí, Joaquín Sanenez Pasior, 8. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
CbacÓn Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagásía 1. .
LétVá Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peíáez Luis, Torrijos 78,
Pládena y L<!^ez, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112»
ELECTRlCiSTAS 
Salas Cándido, Sáhta Lucia 10.
Viñedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso !0, poHeria.
ENCUADERNACIONES 
González Péfda Man, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FÍÑOfe
Maquedá Prauclsco, P,. de S. P. Alcántara, 37.
ESTANCO
Olmo José, CIster 2. 
i  Cestilio Joaquín, Puerta de! Mar 22,
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodriguez Diego, Hoyo de Espartero» 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivü.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 8.
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Oarret y C.*, Huerta Alta.
Oross y C.* Federico, Canales 8. . ,
Hijos de Aqtonio Barceló, S. en C., Malpica 4, 
Jiménez y Lainothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos j.iEsquIiache 13.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hilos, Dr. Dávila 6.
Nagel Dfsdier Hermanos, Paseo de loslTMos.l^ 
Fríes y C.* Adolfo, Redlng.
Ramos Power josé, Constancia.
Reín y C.*, Dr. Dávlía.
Ruiz y Aibert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2, 
Solano Ernesto, Llano tíe Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de lo» Tilo».
f a b r ic a s  d e  AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez María Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Moataño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Pjirejo 19.
FABRICA DE ASE ÍRAR 
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domingue®, Camino de Suára*.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, deoóslío, Granada 2!
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pésez 7.
Velasco Leandro, Alameda tís Colón IS.
FABRICA DE OUíTARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
Pabón Antonio, Baños 4.
/  FABRICAS OE GASEOSAS
«Bl Diluvio» Sa|tclmaíl 4.
«Lé AhdálUzá*, Fosfigo de Aratiée i2.
«La Isla», calle de San Agustín 12,
FABRK^ D£ HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE JABON
Aceitera Malagueña, Mendivii 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38̂
, , FABRICAS DE NIEVE
Oeñoa josé, Postigo Arance í7.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. .
FARMACÉUTICOS i
AragoncHlo González Antonio, Marlblanca i., 
Aragoncilio González Cipriano^ Nicaslo Callé t. 
Caítarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emillb, Carmen 37. í 
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 
Pelae? José, T..rrijós 80.
Mir Cousino A., Trinidad 65. ,
Morel Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco dei,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17, V
Ventosa Ramón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13. ' 
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de ia Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47.
Mirassou Juan, Alhótldiga 9. ,
Rodriguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sancnca Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18/ 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de ia Marina 13, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v/u.istitución 22, 
López Emilio, «El Louvre*, Mártires'7.
López EmiUo, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS V SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48,
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xi!, 
Gómez González Francisco, idem,
González y Contreras, Ídem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
f u n d ic io n e s
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto;! 4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Argeatina 46 y 48 
GUARNICIONEROS ’
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.!
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del CastíUo46.
h a b il it a d o s  d e  c l a s e s  p a s iv a s !  
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido ¡osé del, Cister 9.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. , , , «
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
dome2 Moreno Enrique, Herrería del Rio 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11.
INOENIBROS
Díaz Petersen Ratílón, Alameda^.
Werncr Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA E ^ O L A R
Cempos Jiménez Edua* do, Casas Quemad*» 5i 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40. „ , ,  _
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte fosé, Granada 43, ,  ̂ - , ,  ,
Rivas Seltrán Enrique, Marqués de Lario» , /. 
uSROSD| lance
Muñoz Enrique, Peña 27. i
l ib r o s  RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78, „  ■ _
Sánchez Ricardo, Reoública Argentina 25. 
1.AMPI8TER1A8
Cuadrado FranCiseo, Plaza Aduana 111. 
l it Oü r a éiá S
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
EsOTHRIÁ
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Pátraga Rafael, Antonio Luis Carrión o.
m á q u in a s  AGRÍCOLAS ■
Mirasol y Molina, Salitre 4,
MAQUINARIAS ELECTRICAS  ̂
Ballestero» Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MAQUINAS DE COSER 
CompañiaFabril Singer,Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bi».
Se hacen reparadóne», Cruz Verde 7.
OH ver, Bolsa 1.
m a r m o l is t a s
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaeíla Enrique, Cister 3. . ,  ,„
Argamasilla Lkera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cázorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza dé la Aduana 113, 
Ouardeño l,ama Agustín, Sa-ótamaría?. 
ImpellitieriJosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enrique* Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enrique* Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97 
Oppeíí San» Ramón, Martínez dé iá Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Oruad 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino josé, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72- 
Sánefaez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Vignoíé Wunderlich, Joaquín Torrijos 60 pL 
so .5,*
Mora Martín Enrique, Ajamos 5 
Rodríguez Casquero Emilio, Triuioaa uruu« 
Sádchez de León Agustín, Victori-. ^6
35
Pozo Gallaid Gaspar, cristal y *o»«* 
Pozo y ei a» riwi líjanos, fábrica debayeta».
Villar Urbano Antonio, Sírachan 2. 
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
M a e s t r o  MINERO
Rodríguez España josé. Puerto de la Torre, 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Aooitu Haza Biedmas 12-
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Cárrión Carrera Juan, Don Cristián 39,
M ODISTA D E SOM BREROS 
Florido Ana Mana, Marqués d« Larios 6. 
MODISTA
Sierra Fernández María, San Francisco iQ,baJo>
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de ia Paniega.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8,
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morgafití Pedro, Marqués de Larios 5.
Prici Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁOLIQOS 
Garda Herrera y C.% Castelar 5. ^
Hidalgo Espüdora José, Marqué# de Larios 10. 
MÜEBL^^
AñM DOloíéit, Alamo® 35.
Carrasco Eduardo, JÜ&ü ]. ílelosillas 
Francisco, Cánovas dei Casíiiio 4o.
MÓSICA V
López y Qrifio, Marqués dé Larios 9.
Ortiz y Cwsfó, Martínez de la Vegá 17.
NOTARIOS
Aponte Qáíiardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martínez de la Véga 13.
,Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
Díaz Trevílla Francisco, Marqués de Láfíos 6. 
Herrero Sevilla Arntonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Green Ricardo, Plaza del sriglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Qraaíída S?
ORTOPEDIA
JiménezCuenca Ramón, Plaza San Francisco 7. 
PANADERIA
Rueda jo»é, Torrijos 37.
Plñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  y  a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Gineíes 13.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfredo de, Santa Lucia i8. 
Maireies Carlos, Caldereria 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garda Aaíoaio, A«iaméda 16.
Müleí y Murilio Rafael, Mármoles 94.
Muñoz Femando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Piao Gabriel, Torrijos 98.
Po'i ra Bartolomé, Callejones 42,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva Í2.
Rodríguez Juan, Oderías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herreiia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáurégui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parra» 7. 
Matarredona Antonio, Fraile» 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Re,.úbiica Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
-Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Ponce deLeón José, San Juan de Dios 7
Tudela Burgos
PROFESORES DE CALIORAFíj*
Abad P é r e z  José, Cortina del MueíTr lOi
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
PROFESORES DE IDIOMAS 
AlgOera Francisco, Alameda 35 
Benitez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería i'
Dr. Hoefrighter, Granada 46 >
Veall Federico F., Oleantes 11 .
Vega dei Castillo Martin, Juaa J. RelosUlas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy w.
QUINCALLA _  ,
Bartolomé González, Plaza de la Constit^ión 1 
Entrambasagua* Eugenio, R. Argentina 65 y 07 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
ViSIaiba Luí», Torrijos 108,
REL^ÉRIAS 
Baitz darlo», Dodor Dávila.
Domínguez Pedro,
Martlnsz Enrique, Plsz» 1» Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pa|for Antonio, Mármoles 38. ^  _
Pastor Casado Manuel,Plaza Consti^clón 42. 
Pérez Mateo» José, Cuarteles 72 y Eslava L
WaPRESENTACIONES GENERALES
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FüftMR Y VINOS. 
Delgado María Joaquín, Plaza dei Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta. ^  ,
I iMartínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
R e s t a u r a c i ó n  d s  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Brun Carlos, Carvajai. . .  .
Cantano Pérez José, Martines de la Vega 4,
El Aguila, Granada 63.—Ropa* hecha». 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. _
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0*Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
iamos: Jiménez Salvador, Nueva 60.
Rula González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Háenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Le Francega.—Puerta de! Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» D orry Lehsten, Sánchez Pastor?, 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Aliiance, Alameda de Haes 5.
El Dia, Strachan, 1.
General accident firelife,Plsza Cortes de Cádiz 
Oermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Páre, Marqués de Larios 7 <
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, A'lameda Csrloü Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34« 
Navas Jiménez Francisco, FezOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21,
TABÉRNAS
Rueda Luis, Oilerias 32.
Sánchez Gallego José, Calie|cner« 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A, Bernal y C.* Toma» Hetedis, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería i y 3.
TALLER OB GUARNICIONES 
Rivsíí Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y C.*, Tomá* Heredia 1.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas ’llo 41, 
VíaJo Andrés Mellado 7.
COCHES
‘CálvoOabfíél, Sargéíils5» 
rálomo, Hijo de Juan, Plaza dorfóe de 
talleres de p i n t u r a
Bustinduy P., Cortina dei Muelíé 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murilio y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
'ALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguüar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta dei Mar 
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, RenúbKca Argentina 2. 
Masó Francisco; Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Pablo He maños, República Argentina Í6;al 5S). 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO o s  F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
ZAPATERÍAS 
Castriilo Pablo, Torrijos 34,
Díaz Francisco, Granada 27.
tíscsmnia Manuel, Plaza de la Constitución 36.
ivsiavá Joaquín, Pasaje de Heredia 56 a!
Espejo Easique, Granad* 53.
Romero R rias Fra. ugco curtidos.
Vergara '» anuel, caií‘
ARDALES
Duarte Antonio » a 
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA 
Fernández Simón, salazón J® 
jeréz MarmoleJo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. _
Ledesma Gregorio, agente de 
Moreno Guerrero Diego, comisione».
Narvaez Manuel, seguro» de vida.
(3AÜCIN
Garda Sánchez Juan, tiro^ucria.
Ramos Quiu Antonio^ representaciones.
GUARO
Giménez Vidales F ra n c isc o , ultiAmarino», 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, yinof,
labricaaté de aguardiente» y de embutidos, 
RONDA
Cabrera LoyazaJosé, médico.
Cid Ignacio María del, com isiona. . , - 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y taiabarlMla 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado,
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confiten». 
Siles y Ortega, banqueros y tejido».
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAOÁ
Áceñajuan, coioñíales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San P^mcísco 8, 
More! Manuel.Pfarmada, P ie O ^ -
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca« 
lie Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales,MeFeaii©
La Vícioí íana, Cobertizo del Conde 1. 
Maesé joséj Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 8, 
Simó.Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49,
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoiio Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellados.
Martin Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
.V X... , VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
^  Pr o f e s o r a  DE GUITARRA 
Ruiz Elena, Mórmeiles 49.
BORDADORA Á MÁQUINA 
Doña Francisca Padilla,calleDos Aceras núm. 10.
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR 
González Eduardo, Marroquino, 3.
Aceites de oliva
Fresco, de 13 a 13*50 pesetas lo» 111l2 ídeni. 
Afrechos
Fino en sacos, de 80 ks. ó ptas. 22’50 lo* 100 k», 
Primera, de 60 id. á ptas. 21 id. id.
Segunda, de 5pjíl, á id. 20 id, id.
Tercera, de 3ülC  á 20 id. id.
Alcohol
A 135 ptas, hcctóiitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9'25 ptas* i l  !]2 kilos.
«León», 9 á 9*25 id. Id.  ̂ „
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 ptas. id. id. 
Bureo de 8‘2’> á 8'50 pta» los l í  H2 Id,
Arroces de la nueva cosecher
Moreno de primera, 42 ptas, lo» iOO k.
Moreno corriente, 41 id.
Blanco de primera, 44 id,
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 á 79 id.
Azúcar de caña
Cafia de primérá, á 12 ptas. 11 2l2 kilos 
Cafia de segunda, i  1 i *50 id. Id.
Cortadillo de primera, 13*f 0 á 14 id. id.
Cortadillo de segunda, 13 á t3 ‘50 Id. Id.
Pilone» de l .“ d® í3‘25 i  13 50 id. id.
Plaquetas de id. 13*25 á 13*50 id. id.
Bacalao
Labrador fresco á ptas. 45 lo» 48 ks.
Cacaos
Caracas, 370 é 430 ptas. los 100 ks,
Guayaquil. 325 Id id fd 
Fernando Póo, 250 id id. Id.
Cafés
Moka superior, de 195*50 á2(X} ptas. los 46 küof. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
CaracoliÜo segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, do 173*50 á 175 id. id.
Tostado primera superior, 2'25 á 2*75 Jo» 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 id. Id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 13 ios 44 kilos,
» blanquillo, 12 5 J lo* 43 kilos.
Cebada del país, á 10*25 los 33 kilos.
Habas cochineras, 33 los 1(X) kilos.
Habas mazaganas, á 32-'50 los 100 kilos.
Maiz morillo, á 21 los 100 kilo».
Matalahúga, de 19 á 19 60 los 28 kilo».
Alpiste dei pal», 32 á 34 íoS JOO kilo*. 
üiiuv.^Rao» menudo», 2.’̂ á 26 tos 57 J.|2 kilo». 
Garbanzos mÉdianos, de 28 á 3tj.
Garbanzos gordos, de 30 á 35,
Garbshzos finos, si^ún ciase.
Especias
Pimienta negra, de í 6l á ITOptas. ios 46 Mío». 
Clavillos de Zamzibar, de 180 á 1S5 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 lo» 450 gramo».
Azafrán de segunda, de 301 32 id. id.
Canela Ceyláa, de 2*75 á 3*50 los 460 gramo». 
Recortes de id, 1*50 a 1*75 id. Id. Id.
Pura molida de 3*25 á 3'50 id. Id. id. ^
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas lo» 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr. á 12*50 id.
Anjonjoii, de 7 á 9 los 11 L2 id.
En las especias hay íendenda á mayor alza 
Habichuelas
Largas valencianas, 52 peseta» 103 kilos, 
id. motriieñas !d. id. 50 id- id. id.
Cortas asturianas id. 45 id. Id. Id.
Harinas 
Recia de 28 á 34 ptas, los líK) ks,
Blanca de 37 á 40 id. id. Id.
Papel
P«ja grande á pesetas 9*25 la bala
Ídem chico á 7*25 id
EstrEcllla grande de8 50 á 6*75 !a bata.
Idem chico 5*25 i 5*50,
Pescados
ifardinas en escabeche, la caja de 8 lata» de 5 kl* 
los á pesetas 32
iá, en aceue, la caja dé 100 latas de 18, mlUmetro* 
tro», á 20. ' .
¡dem en tomate idem, Idem, á 20.
Thés
Verde á granel á pesetas 1 '751 c s 460 gramo». 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1 *75 id. 
idem superior en paqueteado 1 libra á 2*50 id. 
Varios
Carburo de Galcio en bidones de 40 kilo» á pete* 
tas 43 los 100 kilos.
Provincia
ALORA
Reinoso Fernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
; Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.j 
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López *Molina José María comisione».
Ovelar Viuda ce, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael, Capitán Morejip 2 y 4, coloniales.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo. ,
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 ei
saco.
Quesos „
Clase corriente marca «Campana»,, el kilo ptas. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
Tipografía de El P opular
